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DECLARACIONES DE SOL Y OR-
TEGA. 
Madrid, 30. 
El diputado republicano por Má-
laga, don Juan Sol y Ortega, que des-
pués de dos años de retiro vuelve á 
entrar en la política, ha hecho decla-
raciones importantes. 
El señor Sol asegura que cual-
quier división que se mantenga entre 
los republicanos es altamente funes-
ta. El ideal, para él, es la unión. 
Censura el nuevo partido de que es 
jefe el eminente orador Melquíades 
Alvarez, porque es una nueva rama 
que habrá de originar nuevas discor-
dias, y que parece haberse constitui-
do para impedir la unificación de las 
fuerzas republicanas. 
Atribuye la actitud adoptada por 
Melquíades al deseo de satisfacer 
la vanidad personal. 
Censuró enérgicamente un grave 
error de los conjuncionistas, que han 
involucrado y amalgamado los con-
ceptos de socialismo y republicanis-
mo, con perjuicio de entrambos idea-
les. 
Sol y Ortega acabó manifestando 
que caso de que persistan todas estas 
divisiones que lamenta, á pesar de 
sus propósitos de iniciar una activísi-
ma campaña en pro de la unificación 
de los republicanos, abstendráse en 
absoluto de intervenir en la política, 
y volverá á su vida de reposo, quizás 
para no salir de ella jamás. 
POR VEDRIXRS 
Madrid, 29. 
La noticia del desastre de que e.i 
Saint Denís fué víctima el popular 
aviador Jules Vedrines, ha causado 
sensación en toda España. 
En algunas poblaciones se aguar-
daba ansiosamente el paso del simpá-
tico aviador que iba á hacer un vue-
lo de Bruselas á Madrid, y en la Cor-
te se esperaba su llegada, en la segu-
ridad de que sería un nuevo triunfo 
para él. 
CONTRA LA MISERIA 
El Ministro de Gobernación, señor 
Barroso, y el de Fomento, señor Vi-
llanueva, pedirán á las Cortes un cré-
dito que permita socorrer á los dam-
nificados con la sequía que Murcia, 
Almería y Alicante, donde ha sido 
general la pérdida de cosechas y la 
miseria se agrava. 
EL MINISTRO DE LA GUERRA IN-
FORMANDO AL REY. 
Madrid, 30. 
El Ministro de la Guerra, general 
Luque, ha sido llamado por el Rey, 
deseoso de conocer la situación actual 
de las tropas en Marruecos, número 
de las fuerzas combatientes en cada 
punto, comunicaciones entre unas y 
otras y posiciones estratégicas más 
importantes. 
El general Luque se trasladó inme-
diatamente á Palacio, llevando consi-
go todos los antecedentes que obran 
en el Estado Mayor Central, expli-
cando á Su Majestad cuanto intere-
saba. 
La entrevista tuvo de duración dos 
horas y media. 
EL PROTECTORADO DE FRAN-
CIA EN MARRUECOS.—UN PA-
SO PREMATURO. 
Madrid, 30. 
Comunican de Tánger que el En-
cargado de Negocios de Francia en 
aquella población ha participado á 
los representantes diplomáticos de 
las demás naciones allí acreditados 
que el Ministro de Francia en Ma-
rruecos, M. Regnault, le ha transfe-
rido todas sus facultades cfono resi-
dente general, por cuyo conducto de-
ben las potencias comunicarse con el 
gobierno del Sultán. 
Oficialmente no ?e da importancia 
al hecho, estimándolo prematuro, 
puesto que todavía no ha sido reco-
nocido por las potencias el protecto-
rado francés en Marruecos. 
* P A R T L A S 'VICTIMAS'DEir i í IF" 
Madrid, 30. 
La Junta de Damas que preside la 
Reina doña Victoria, lleva recauda-
das cien mil pesetas para las familias 





Un automóvil que realizaba prue-
bas de velocidad para tomar parte 
en las carreras en que ha de disputar- ¡ 
se la "Copa de España," chocó con-
tra un árbol de la carretera hacién- \ 
dose añicos. 
El "chauffeur" y un individuo que 
]r acompañaba quedaren muertos en 
el acto. 
DESBORDAMIENTO DEL TURIA. 
—GRANDES DAÑOS. 
Valencia, 30. 
A consecuencia de las lluvias to-
rrenciales que desde hace días descar-
ĝ an en esta provincia, se ha desbor-
dado el Turia, arrastrando el puente 
de Júcar. 
Las pérdidas por la inundación de 
los campos son considerables. 
El temporal no amaina. 
OPERACION QUIRURGICA 
Madrid, 30. 
Se ha practicado una difícil opera-
ción quirúrgica á una hija del ex-
Ministro de Instrucción Pública, don 
Amallo Gimeno. 
El estado de la enferma es graví-
simo. 
HUELGAS EN MURCIA Y VALEN-
CIA. 
Madrid, 30. 
Se han declarado en huelga los mi-
neros de la provincia de Murcia y les: 
^tipógrafos de Valencia. 
SE ESPERA QUE FRANCIA CEDA 
Madrid, 30 
La opinión pública, atenta á lar3 
exigencias de Francia en la cuestión 
marroquí, muestras ^ excitadísima y 
francamente hostil á la nación vecina. 
Esta actitud del pueblo español im-
presiona vivamente al gobierno fran-
cés. 
Los ánimos, á última hora, parecen 
reaccionar en sentido pacífico, dadas 
las noticias que como indubitables 
circulan respecto á que Mr. Geoffray 
ha recibido instrucciones en el sentido 
de que se acceda á la posesión por Es-
paña del Valle de Uarga. 
De confirmarse esta noticia, las ne-
gociaciones con Francia sobre delimi-
tación de zonas en Marruecos tomarán 
rumbos conciliadores y su definitiva y 
satisfactoria solución no podrá demo-
rarse. 
CONSEJO DE MINFSTROS.—NO-
TICIAS DESMENTIDAS. — ABO-
LICION DE LA PENA DE 
MUERTE. 
Madrid, 30. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros, presidido por el señor Canale-
jas. 
En la nota facilitada á la prensa 
después del Consejo, se niega que el 
Ministro de Marina haya dispuotto el 
envío do un batallón de Infantería de 
Marina á Larache, lo cual únicamen-
té se haría caso de juzgarse rigurosa-
mente indispensable. 
También se niega en la nota que ¡ 
j el señor Navarro Reverter, Ministro! 
! de Hacienda, tenga el propósito de 
' establecer nuevos monopolios para 
j aumentar los ingresos, y que el Mi-
| nistro de Fomento, señor Villanueva, 
proyecte aminorar la subvención del 
¡ Estado para la construcción del fe-
i rrocaml de Canfranc. Por último, 
| anuncia la nota oficiosa que el señor i 
Arias de Miranda, Ministro de Gra-
da y Justicia, anunció á sus compa-1 
ñeros el propósito de presentar en 
breve á las Cortes un proyecto de I 
abolición de la pena de muerte para' 
causas incoadas por los tribunales I 
ordinarios, y se mostró inconforme 
con toda* rebaja en los presupuestps 
correspondientes á los Tribunales "de 
Justicia y el clero. 
;¿ CRISIS? — CONFERENCIA DE! 
MAURA CON EL REY. 
Madrid, 30. 
Mañana celebrarán una nueva con-
ferencia el Ministro de Estado, señor 
García Prieto, y el Embajador de 
Francia, M. Geoffray. 
Se da por cierto que si en esa con-
ferencia no se llega á un acuerdo so-
bre la posesión del Valle de Uarga. 3l 
Presidente del Consejo señor Canale-
jas, presentará al Rey la dimisión del 
Ministerio, pues se confirma que exis-
ten divergencias de criterio en el seno 
del Gabinete acerca de la conducta 
que se deba seguir en las negociacio-
nes con Francia; mostrándose el se-
ñor Canalejas, el señor Villanueva y el 
Sr. Arias de Miranda propicios á una 
actitud transigente, y siendo los de-
más Ministros partidarios como el se-
ñor García Prieto, de no consentir en 
la cesión del Valle de Uarga. 
Acentúa los rumores de próxima 
cii>is una entrevista con el Rey del 
jefe del partido conservador señor 
Maura, que duró des horas. 
LA SITUACION EN MARRUECO'á. 
—ACTITUD DE LOS CABÍLE« 
ÑOS. . 
Melilla. 30. 
Llegan noticias de Tazza de que et 
las riberas del Muluya la agitación 
de les marroquíes centra 103 franca 
ses es enorme. 
Espérase de un momento á otro un 
levantamiento general de las cábilas. 
Los santcnes predican constante-
mente la guerra eanta. 
En Zebuya, fuerzas del jefe marro-
quí " E l Mizzian" cogieron á los fran^ 
ceses cincuenta y dos caballos. 
Según confidencias recibidas por el 
coronel Fernández Silvestre, esos Cdk-
ballos fueron cedidos por los france-
ses á " E l Mizzian" para que las har-
kas pudieran utilizarlos contra Es-
paña. 
En Alcázar ha sido destruida por el 
temporal reinante en aquella zona, la 
estación radiotelegráfica. 
Las averías han sido reparadas. 
A última hora llegan ncticias de 
que los cabileños dispónense á iniciar 
en Waran un ataque contra los fran-. 
ceses. 
TEMENSE DESORDENES EN BAR-
CELONA, 
Barcelona, 30. 
Témese que ocurran desórdenes el 
primero de Mayo, con motivo de la 
llamada "Fiesta del Trabajo." 
Las autoridades adoptan precau-
ciones. 
EL PREMIO NOBEL A GALBOS. 
Madrid, 30. 
Se da como noticia segura que ha 
sido adjudicado el Premio Nobel, en 
la Sección de Literatura, al insign3 
escritor y literato don Benito Pérea 
Galdós. 
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ACTUALIDADES 
En vista de que el polvo nos ahoga 
y de que el crédito que había para el 
servicio de la limpieza de calles se ha 
agotado, el señor Presidente de la Re-
pública ha publicado un decreto auto-
rizando una transferencia de 230 mil 
pesos para dicho servicio, riego, reco-
gida de basuras, ete. 
Y con tal motivo pregunta El Día 
si no son ilegales las transferencias. 
Puede ser que lo sean; pero saJus 
populi. . . , í 
Quiáá fuera más justo que decretar 
transferencias decretar economías; pe-
ro si la paz pública depende de la olla 
nacional ¿qué adelantaríamos con de-
jar cesantes á unos cuantos convulsi-
vos ? 
Se ha acabado el dinero. ¿Por qué? 
¿Por culpa de los chivos? Xo señor. 
Los chivos podrán comprometer el por-
venir; pero al presente poco ó nada le 
afectan. Se acabó el dinero porque ha 
habido Kjae mantener y dotar de bue-
nos sueldos ú los liberales, á los patrio-
tas, á los que nos trajeron la libertad 
que disfrutamos, Á los que no aguan-
tan, á los que se sublevan. Y también 
ha habido que dar una buena parte del 
presupuesto nacional á los conservado-
res para que fuesen tirando hasta que 
ñ ellos les tocara distribuir el turrón. 
Por consiguiente, aquí, como en el 
cuento de Montero Ríos, todos han ma-
tado á Meco.» 
Todos, menos los elementos produc-
tores, menos los contribuyentes. 
Pero estos no se quejan, ni hablan 
de ilegalidades. ¿Para qué, si no han 
de ser oídos? 
GACETA INTERNACIONAL 
Ayer decía /Escobar en La Lucha 
que según el general G-ómez lo primero 
que uno tiene que saber es "donde es-
tá parao.'* • 
Y la verdad es que él, aunque á pri-
mera vista parezca una ironía lo del 
hombre fuerte de El Mimdo, lo sabe 
perfectamente. 
Porque "sabe donde esfcá parao" se 
está quedando con todo el mundo, has-
ta con los conservadores, que le com-
batían á sangre y fuego y ayer vota-
ron á su faivor en la Cámara. 
Lo cual no iqüiere decir que hayan 
hecho mal. ¿Qué habían de hacer mal 
si cumplieron como conservadores evi-
tando un escándalo y al mismo tiempo 
trabajaron pro domo suaf 
Ellos, los conservadores, también 
Baben "donde están paraos." Por eso 
los zayistas no tuvieron ayer más que 
ocho votos en una Cámara que hace po-
co era suya. 
El asunto de Creta resucita con vi-
gor desconocido aun en aquellas épo-
cas en las que provoco nuevamente la 
intervención de las potencias. 
Los cretenses quieren á toda costa 
la anexión á Orecia y la manera de 
forzar al Gobierno del rey Jorge es 
presentar sus delegados en la Cáma-
ra de Atenas. 
Este fin es el que perseguían hace 
dos años, cuando el Gobierno de Cons-
tantinopla recurrió á las p ó t e n o s 
que ya habían retirado sus barcos por 
haber cumplido su misión durante va-
rios años. Volvieron á Creta barcos 
de guerra extranjeros y con esto y 
con la guerra turco-italiana que poi* 
entonces estalló, los cretenses se man-
tuvieron "a l pairo." 
Ahora iban para Atenas, sin que 
nadie se hubiese enterado de nada ni 
precediese la acalorada discusión de 
otras veces. El rey Jorge comprendió 
que su situación era difícil, porque la 
presencia en la Cámara griega do 
aquellos delegados representaba un 
reconocimiento de autoridad sobre 
Creta, que Turquía no habría de to-
lerar, y tanto como el Gobierno oto-
mano protestó, secretamente, el Go-
bierno griego hasta obligar á las na-
ciones á recoger en alta mar á los de-
cididos cretenses y volverlos á los pa-
trios lares. 
Si Italia hubiese alentado á Grécia 
cuando hace dos años estaba sobre el 
tapete político este mismo problema, 
nadie hubiese censurado la forma vio-
lenta de ruptura, porque las simpa-
tías de Europa y del mundo entero no 
estaban con el turco. 
Lo mismo hubiera ocurrido si Ita-
lia llega á salir á la palestra en de-
fensa de los asesinados armenios, Je 
los sacrificados macedonioe ó de los 
ametrallados albaneses. También pu-
do aprovecharse aquella incursión 
turca en territorio persa, aunque era 
Rusia, en esto caso, la más indicada. 
Pero fuese quien fuese, la opinión se 
hubiera decidido por la potencia q ic 
cambatiese al turco y hasta gozaría 
de calificativos de humanitaria y 
otros semejantes, dados por la prensa 
y la opinión y no por sí misma, como 
hacen -los Estados Unidos. 
Italia calló entonces y hasta prohi-
bió al general Garibaldi que siguiese 
organizando una expedición de soco-
rro con destino á Albania. A poco 
surge la guerra con Turquía sin mis 
pretexto que el deseo de apoderarse 
de Trípoli, confesión descamada que 
no se cuidó de ocultar ni en la forma. 
Esto es precisamente lo que Euro 
pa censuró de los italianos y lo que 
censuró igualmente la opinión por 
encontrarlo poco razonable. 
Si en aquel entonces Italia apoj'a á 
Creta en sus anhelos de anexión á 
Grecia, tal vez hubieran conseguido 
ios cretenses sus propósitos, Grecia 
habría de mostrarse agradecida y has 
ta aliada, y la guerra hubiese dado 
ocasión al Gobierno de Roma para 
acometer la empresa en que hoy se ve 
envuelta. 
Pero entonces con el apoyo valioso 
que da la fuerza moral de una opi-
nión manifestada abiertamente en 
pro de la que lleva .la bandera de la 
justicia, apoyando al más débil e i 
sus justas aspiraciones contra el 
fuerte. 
Francia no ceja en sus pretensio-
nes y España sostiene sus puntos le 
vista en lo que respecta á la compen-
sación territorial. 
Lógico parece que Francia ceda un 
tanto, dada la anormal situación del 
imperio mogrebino, que reclama co.'i 
urgencia un plan de ocupación. Pero 
en París se dilatan las negociaciones 
porque esperan á que en España se 
abran las Cortes. 
Los partidos de oposición combati-
rán la ocupación de Marruecos v se 
pronunciarán discursos violentos so-
bre el derroche que allí se hace en 
hombres y dinero. Y si, apoyándose 
en esto, Francia hace entrever la po-
sibilidad de una guerra con España, 
la opinión, alarmada, podrá ejerier 
presión sobre el Gobierno y terminar 
éate por ceder el famoso valla del 
Warga, tan codiciado por los fran-
ceses. 
Por eso no hay arreglo posible ni 
creemos que lo haya por ahora, salvo 
qpe Inglaterra ha^a entrar en râ .ÓD 
á su inquieta aliada de aquende ól 
Canal. 
L A P R E N S A 
No deben afligirse los representan-
tes zayistas por la obscura muerte con 
que al nacer murió la comisión fisca-
lizadora. Algo ha quedado de ella. 
Los discursos de los señores Wifrc-
do Fernández y Freyre de Andrade. 
Y el entierro de los apostolados 
provisionalmente moralizadores. 
Escribe " E l Triunfo:" 
Nadie podía creer en la máscara 
moralizadora del proyecto de ley que 
estuvo durmiendo el sueño de los jus-
tos hasta que sus autores lo exhuma-
ron, no porque el Ejecutivo hubiese 
cometido ningún acto reprensible, si-
no porque en el plantamiento y solu-
ción de la iiltima crisis ministerial de-
mostró el General Gómez, de modo 
fehaciente é irrebatible, su propósito 
de no terciar en la electoral contien-
da de otro modo que depositando su 
voto en las urnas como cualquier ciu-
dadano, propósito incompatible con 
el mantenimiento de aquellos Secre-
tarios que se habían significado de-
masiado ostensiblemente en pro de 
determinada candidatura, no ya per-
sonalmente, sino como individuos del 
Gobierno. 
No se podrá negar que el Gobierno 
tuvo esta vez el talento de adelantarse 
á los moralizadores. 
Pedían éstos honradez y pureza ad-
ministrativas. 
Y el general Gómez hace el firme 
propósito de dedicar los días que le 
quedan de presidencia al mejoramien-
to de la administración. 
Voceaban los moralizadores con-
tra la futura parcialidad electoral, le-
vantando el íntegro é inmaculado san-
tón del proyecto fiscalizador. 
Y el general Gómez probó su neu-
tralidad electoral llevando á su lado 
al señor Laredo Brú, sincero Catón 
no manchado con las impurezas polí-
ticas y al señor Carrerá tan desliga-
do de Zayas como de Asbert. 
Y como siempre es un penoso deber 
el de fiscalizar y acusar, seguramente 
los representantes zayistas habrán ce-
lebrado al fin esta perspicacia pre-
ventiva del General Gómez. 
que la de la honradez, la paz y la mo-
ralidad. 
Es el mismo programa que procla-
mó el señor Enrique José Varona en 
el mitin del Nacional. 
Los oradores agitaron sin piedad el 
látigo contra algunos de los grupos 
liberales. 
Uno de aquellos llegó á comparar 
al partido liberal con un "almacén de 
papas podridas." 
En cambio otro de los oradores di-
jo al referirse al partido conserva-
dor que los hernandecistas "prefie-
ren el triunfo de un adversario hon-
rado al de un correligionario que les 
pueda avergonzar." 
Y otro manifestó que "el país en 
masa se agrupa en los actuales mo-
mentos al rededor de su bandera, por-
que es la que simboliza renovación 
del gobierno constituido, limpieza de 
la administraoióai, moralización de 
la República y afianzamiento de las 
instituciones patrias." 
¿Fué liberal ó fué conservador el 
mitin hemandecista del Politeama? 
Si los partidarios de Ensebio Her-
nández siguen por ese camino, lauda-
ble y noble á fe, va á ahorrarse mu-
chos oradores el partido conservador. 
Los hernandecistas, según su mitin 
de anoche, no quieren otra política 
E L A G U A 
Plausibles p r o p ó s i t o s 
del Doctor Varona S u á r e z 
El Secretario de Obras Públicas inte-
rino, doctor Varona Suárez, citó á su 
despacho ayer á las tres y media de 
la tarde, á los señores Juan M, Por-
tuondo, Ingeniero Jefe de la ciudad; 
Enrique J. Moutoulieu, Ingeniero Je-
fe del Mejoramiento de agua; Modes-
to de k. Vega, Ingeniero Jefe de 
Aguas y Cloacas y Agustín Treto, Je-
fe de la Sección de limpieza de calles. 
El doctor Varona explicó que dada 
la necesidad de agua que en toda la 
ciudad se sentía, era preciso que los 
encargados directamente de este im-
portante servicio extremasen su celo 
y actividad; que además, él, como Se-
cretario, disponía la necesaria centra-
lización de funciones, en manos de 
los empleados técnicos superiores, 
sin consentir intromisión de emplea-
dos no técnicos, para evitar posibili-
dades de que, por descuido ó error 
hubiese deficiencias evitables en el 
abasto de agua, así como que estuvie-
sen claramente definidas las respon-
sabilidades, para exigirlas justamente 
en caso necesario. 
Manifestó además, que estaba satis-
fecho de la gestión de los señores in-
genieros que tenían á su cargo este 
servicio, pero que deseaba al terminar 
su interinatura dejar lo más comple-
tamente organizado y reglamentado ei 
servicio de Abastecimiento de agua. 
Con respecto al riego el señor Secre-
tario hizo recomendaciones expresas 
para mejorarlo y extenderlo todo lo 
posible. 
Reiteró la orden de establecer un 
teléfono especial para las quejas que 
tengan relación con el servicio de 
agua. Este teléfono quedará instala-
do en el plazo más breve posible, y se 
anunciará en todos los periódicos pa-
ra que todos los vecinos de la ciudad 
puedan hacer llegar sus quejas inme-
diatamente al Negociado de Aguas. 
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NOTAS PERSONALES 
D o n Juan L ó p e z S e ñ a 
Mañana embarcará en el vapor es-
pañol Alfonso X I I I nuestro querido 
amigo don Juan López Seña, director 
del Avisador Comercial. 
Va á España á pasar una corta tem-
porada veraniega, necesidad sentida 
por cuantos, como él, no cejaron nunca 
en las luchas del trabajo. 
A despedirle, acudirán las numero-
sas amistades que cuenta en esta socie-
dad en la que tanto se le aprecia y dis-
tingue. 
Deseamos al viejo periodista un via-
je felicísimo y todo género de satis-
facciones en la Madre Patria. 
Don Nico lá s Gayo Parrondo 
A bordo del "Alfonso XI11," que 
se hará mañana á la mar, embarca 
para España nuestro distinguido ami-
go don Nicolás Gayo Parrondo, dis-
tinguido comerciante y activo vocal 
de la Beneficencia Asturiana y del 
Club Luarqués. El señor Parrondo 
piensa pasar la temporada de verano 
con los suyos en Luarca, la hermosa 
villa asturiana. 
Le deseamos un viaje feliz. 
Feliz viaje 
A bordo del vapor español "Alfon-
so X I I I " sale para Santander la dis-
tinguida señora Carlota Garrido, es-
posa del comerciante de Camajuaní, 
muy amigo nuestro, don Victoriano 
Linares. 
Acompaña á la señora Garrido de 
Linares sus hijos, proponiéndose to-
dos pasar larga temporada en la ma-
dre patria. 
Lleven feliz viaje. 
Don Luis Lorenzo 
Por el ferrocarril central llegó ayer 
á esta ciudad, procedente de Santia-
go de Cuba, este amigo nuestro, el 
cual hace tiempo ocupa importante 
puesto en el Banco Español. 
A l saludarlo deseárnosle grata es-
tancia en esta ciudad. 
E l doctor Manue l Romero 
En el vapor correo Monscrrate em-
barca esta tarde para España nuestro 
estimado amigo el doctor en medicina 
don Manuel Romero, establecido en 
Bañes. 
El doctor Romero propónese pasar 
el verano en Cádiz y después recorrer 
las principales poblaciones de la Pe-
nínsula, regresando en Octubre ó No-
viembre próximos para hacerse car^o 
nuevamente de la numerosa clientela 
que tiene en la citada localidad. 
Feliz viaje. 
NECROLOGIA" 
D o n Nico lá s de Gamba 
Una noticia desconsoladora se nos 
trasmite telegráficamente desde Cien-
fuegos: la del fallecimiento, ocurrido 
ayer noche, de don Nicolás de Gam-
boa y Gorostiaga, amigo nuestro muy 
querido, exdirector del "Diario de 
Cienfuegos," gerente hasta ayer de 
la Planta Eléctrica de la Perla del 
Sur. 
Su nombre en Cienfuegos era po-
pularísimo. Caballero ejemplar, de 
vastísima ilustración, patriota proba-
do y ejemplar padre de familia, su 
fallecimiento lleva el luto á muchos 
hogares cenfoguenses que admiraban 
en él á uno de sus miembros más que-
ridos, respetables y prestigiosos. 
El Diario de l a Marina hace lle-
gar hasta los desconsolados hijos del 
viejo periodista español la expresión 
sincera de sus sentimientos de pé 
same. 
Dios le habrá acogido en su seno. 
Bernardo 
iTan fallecido: 
En Pinar del Río, di 
Ruiz Rodríguez. 
En Cárdenas, la señora Petra Gar-
cía de Céspedes. 
En Camagfey, la señora Isolina Be-
tannourt viuda de Naranjo. 
En Gibara, la señora Agustina Sal-
vatierra de Hernández. 
TODOS HACEN LO MISMO 
Todos, absolutamente todos los ha. 
hitantes de la República, toman el l i 
cor de berro, bebida que cura los ca 
tarros y fortalece los bronquios j 
pulmones. Se vende solamente ei 
bodegas y cafés. 
El hospital de dementes 
Complacido 
Abril, 29 de 1912. 
Sr. Director del Diario de l a Marina 
Habana. 
Distinguido señor; 
Suplico á usted se sirva insertar en 
su leído periódico la siguiente carta, 
que con esta fecha dirijo á los seño-
res directores de los periódicos " E l 
Pa í s" y "La Opinión." 
Le anticipa las gracias su affmo 
atento y S. S, 
Dr. A. Feria. 
1 * Distinguido señor ; 
No en defensa mía como Directoi 
interino del hospital de Dementes, si. 
no con el fin de calmar la ansiedad 
que pudieran sentir los familiares de 
los asilados en este Hospital, que ha-
yan leído el suelto publicado en su 
prestigioso diario en el dia de hoy, 
ruego á usted tenga la bondad de rec-
tificar la noticia insertada en el ex-
presado suelto, según el que "hace 
tres días que se carece completamen-
te de agua, y que habiendo fallecido 
en esos días varios dementes, corren 
rumores de que murieron dichos asi-
lados de sed, habiéndose despertado 
una gran alarma entre todos los en-
fermos que s'e encuentran en el Hos-
pital de Mazorra." 
Pues bien, señor Director, no sola-
mente nada de eso es cierto, sino que 
el agua en este hospital nunca ha fal-
tado, ni falta, ni faltará para las ne-
cesidades del mismo; pues suponiendo 
en caso extremo que se agotara por 
rotura de cañería ú otra causa cual-
quiera, bien sabido es que estamos so-
bre las márgenes del Almendares. 
Le anticipa las gracias y quedo d« 
usted á sus ordenes y atentamente, 
Dr. A. Feria. 
Disnensarío "La GarídaiT 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios: premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
dr. m. DELFIN. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará á 
viejo. 
Res t au ran t o o 
EL CASINO 
SAN RAFAEL No 1 
Bajos del Centro VMJIW U«91 V^UU VP . . . . . . . . i 
O Asturiano O 
CON dificultad encuentra el buen gastrónomo la variedad de comida que satisfaga su paladar. 
¿Habéis pensado si vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L C A S I N O ? LUNCH, 
CAFE Y DULCERIA. Especialidad en Banquetes. 
C 1313 26-9 Ab. 
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A. Py IT. L..—La aparición de las 
canas en la cabeza no significa siempre 
la vejez. Hay personas que tienen ca-
nas á los 30 años de edad. Algunas ve-
ces son efecto de sufrimientos^ morales 
6 fiscos; peor no siempre es esta la 
causa. 
Julieta.—l Novelas interesantísimas 
y modernas pide usted>?, pues le indi-
co "La segunda mujpr y "aL Novela 
de un médico," por Conan Doyie, el 
autor de Sherlock Holmes. Puede ad-
quirirlos en lalibrería de Cervantes de 
Yeloso, Galiano 62. 
La gafita de oro.—Su limosna en-
viada se dió á un pobre anciano llama-
do Miguel Porte. 
M. A.—Creo más útil estudiar pri-
mero Lógica y después Psicología. 
Un financiero.—El tratado de reci-
procidad comercial con los Estados 
Unidos empezó á regir en Cuba el día 
27 de Diciembre de 1903. 
Almeida.—San Belisario no lo en-
cuentro en el almanaque. 
Un suscriptor.—Entre los animales 
que viven en el mar, hay grupos de 
mamíferos, ó sea que no nacen de un 
huevo, entre los cuales recuerdo la ba-
llena, el cachalote, el delfin y el mana-
tí. 
Dos hijos de Pelayo.—El tratado de 
reciprocidad entre Cuba y los Estados 
Unidos no lía sido denunciado. La nue-
va lej7- de azúcares propuesta en los E. 
TJ. no ha sido aprobada todavía. 
Lola de Prado*—Desea saber cuál es 
ia mejor clínica de enfermedades de 
la piel y la pensión que cobra. 
l i . en R.—En la última lista de lo-
terías hay una errata consistente en 
que se marca el número 26,228 entre las 
aproximaciones al 20.231, premiadas 
en $500. El número citado debiera ser 
20.228, y de la casualidad cía que el 
26.228 también está premiado en $200 
en la misma lista. Como se trata de la 
oficial, supongo que deben pagarse 
los dos premios, y además el 20.228 que 
consta en las bolas. 
R. T.—Diga dónde se le manda el 
número atrasado que pide; mande diez 
centavos en sellos de correo. 
Suscriptor.—Es muy difícil repro-
ducir los folletines del Diario de hace 
medio siglo; porque no hay otro ejem-
plar que el de la colección y no se pres-
ta á ser llevada á los linotipos, ni hay 
quien haga una copia de dichos folle-
tines. 
M. B.—Se le agradecen los versos, 
pero no sabemos si podrán ser pu-
| blicados. 
Un sagüero.—La manera más co-
rrecta, ó al menos la más agradable, de 
felicitar á una señorita el día de su 
cumpleaños es hacerle un regalo del i 
cado acompañado de una tarjeta del 
donante: un ramo de flores, un libro, 
una joya (eso último si el obsequiante 
es íntimo de la casa ó pariente.) 
J. C.—No sé que se hayan publica-
| do en libros sueltos los discursos de 
Melquíades Alvarez. Salmerón, Pl y 
IMargall y J. Costa, los de Castelar los 
puede usted ver en casa de Veloso Ga-
'liano 62. 
Fray Luis.—Ya se ha contestado una 
pregunta igual á la de usted hace pocos 
días. 
J. A M.—Para casarse por poder 
desde aquí, residiendo la novia fuera 
de Cuba, tiene usted que otorgar un 
poder á un hombre, para que lo repre-
sente á usted en la ceremonia de la bo-
da. En las notarías le darán razón. 
C. O.—Los hijos de un nativo espa-
ñol ciudadano cubano nacidos en Cuba, 
no pueden ser considerados españoles. 
Un ayudante.—Sefún la última noti-
cia recibida por cable, el plazo para 
acogerse á indulto es de seis meses á 
partir del día 25 de Abril de este año. 
C. R. C—Las compañías del cable 
trasatlántico tienen unos buques á pro-
pósito para componer las averías ó ro-
turas del cable, para lo cual usan una 
maquinaria especial muy ingeniosa. 
Scaslatti.—No hemos recibido aún la 
disposición oficial definitiva sobre in-
dultos de prófugos. 
Un suscriptor.—Desea saber dónde 
se encuentra el Archivo de Protocolos 
Notariales de la Provincia. 
Dos Porfiados.—Recientemente he 
leído que Madrid tiene 600.000 habi-
tantes; pero á Barcelona no se le per-
mite pasar de 540.000; y Barcelona y 
Madrid tienen muchos más habitantes 
que los que acusan los censos oficiales. 
Lo cual ocurre, sin variación, con las 
demás ciudades, villas y pueblos de Es-* 
paña. 
A. J.—El derecho electoral lo ad-
quiere el ciudadano cubano á los 21 
años; pero la mayoría de edad comple-
ta es á los 25 años. 
S'. G.—La altura del piso de la Ha-
bana sobre el nivel del mar es: 8 metros 
e nel Parque Central; 15 en Amista y 
Monte; 23 en Gervasio y Estrella; 22 
en Carlos I I I ; 31 Castillo de Atarés; 51 
Castillo del Príncipe; 30 Cerro y Pa-
latino; 41 Iglesia de Jesús del Monte; 
67 la loma de la Luz; 78 la loma del 
Mazo. 
Un agradecido.—La temporada de 
los baños se anunciará oportunamente. 
El 20 de Marzo anterior era luna nue-
va desde el 19. 
Javier.—Para aprender ortografía 
de un modo fácil y rápido, compre us-
ted el libro de la academia Cots, titu-
lado "Ortografía, método práctico por 
Antonio Cots y Trías. Es ej. método 
más ventajoso; y se vende mucho. En 
él se explican y practican de un modo 
facilísimo todas las reglas. 
R. Entiendo por desplazamiento 
de un buque el peso del volúmen de 
agua que desplaza ó desaloja estando 
en el mar con su cargamento máxi-
mo; y entiendo por tonelaje la carga 
que admite el barco. No sé si estoy en 
e.'Tor. 
Cay M.—Hay casas que se dedican á 
la venta y comisión de efectos de cine-
matógrafo. Vea por los anuncios cuá-
les son. 
P. P. P.—En lengua francesa medio 
billón de pesos es 500 millones, y en 
lengua española medio billón es 500 
mil millones. 
Aildic.—Una pregunta igual á la de 
usted fué contestada el 10 de Marzo en 
estas columnas. 
Un suscriptor.—En los anuncios ve-
rá usted algo de lo que busca, ó sea 
agencias que se encargan de gestionar 
la ciudádanía cubana de quienes .lo so-
liciten. 
F. B. Q.—El rector del colegio de 
Belén es el P. Fernando Ansoleaga; 
y el Rector' de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa es el Padre Sumalla. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doeaa en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., Son Rafael 32. Aknacén de 
efectos fotográficos. 
O D E L O D E P A R I S 
G R A N F A B R I C A D E E Q U I P A J E S 
B a ú l e s , Male tas , 
Camaro tes , Ma le t i ne s , 
Neceseres . 
P R E C I O S B A R A T O S 
H A B A N A 116 
Anuncio de Calero C 1445 alt. 8-18 
¡ L E C H 
e n l o s g r a n d e s 
establos de vacas 
E! Encanto del Cristo 
L A M P A R I L L A 76 
f r en te á la Ig les ia y en 
E L M O D E R N O , S a n N i c o l á s 2 6 , T e l é f . A - 6 3 5 8 
D e s p u é s de las r e f o r m a s l levadas á cabo, e n c o n t r a r á 
e l p ú b l i c o l eche p u r a , v i s t a o r d e ñ a r , desde las c i n c o de 
la m a ñ a n a hasta las c i n c o de la t a rde á p r ec io s m ó d i c o s , 
pues ambas casas c u e n t a n c o n V A Q U E R I A S P R O P I A S . 
M l é o se sin/e te procedente del campo á 10 cts. litro y 8 cts. botella 
EN LA CASA Y AL CONTADO-A DOMICILIO PRECIOS CONVENCIONALES 
Se r e se rvan vacas p a í a n i ñ o s y e n f e r m o s . — G a r a n t í a de 
despachar s o l a m e n t e l e c h e de a b s o l u t a conf ianza . 
ENCANTO, [ a m p l i a Í6- -EL MODEHNO, San Nicolás 26 
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Abril 3 de 1912. 
Nuestro muy querido amigo el se-
ñor Francisco Ortiz, representante de 
Anselmo García, propietario de la bo-
dega establecida en la casa de la1 cal-
zada de la Infanta en la que hace unos 
días se declaitf un violento incendio, 
nos ruega hagamos constar su agrade-
cimiento por la rapidez y la facilidad 
con que ha sido atendida por el Pre-
sidente de la compañía de seeruros " E l 
I r i s " la indemnización por el siniestro 
del citado establecimiento comercial. 
En menos de veinticuatro horas fué 
esa indemnización satisfecha sin el me-
nor obstáculo y sin regateos molestos. 
El señor Ortiz cree de justicia mani-
festarlo así y nosotros complacemos al 
simpático amigo con mucho gusto. 
Sociedad Económica 
de Amigos del País 
Esta noche, á las ocho, se reunirá 
está corporación para tratar los asun-
tos siguientes: 
Despacho ordinario. — Comunica-
ciones. — Privilegios.—Admisión de 
socios. 
S O C I E D Ü r E S P á S O L A S 
CENTRO GALLEGO 
Anoche celebró junta la Directiva de 
este Centro y tomó los siguientes 
acuerdos: 
Se acordó recomendar á la Junta ge-
neral el título de vicepresidente de ho-
nor y secretario de honor de la Sec-
ción de Instrucción á favor de los se-
ñores Francisco Javier Ramil y Mi-
guel Barros, respectivamente. 
•Se acordó pasar á estudio de la Co-
misión de obras la proposición del se-
ñor Florencio López y otros respecto 
á la colocación de dos relojes en el nue-
vo Palacio. 
Se acordó designar una Comisión de 
Reglamento que refuerce á la ya exis-
tente, toda vez que algunos señores 
que la integraban dejaron de pertene-
cer á la Junta Directiva, habiéndose 
otorgado voto de confianza al señor 
presidente en ratificación de sus fa-
cultades reglamentarias. 
Se aprobaron los balances y cuentas 
del Centro y Teatro Nacional, corres-
pondientes al mes de Marzo. 
Se aprobaron oficies de Tesorería. 
Se aprobó el informe de la comisión 
trimestral del teatro Nacional. 
Se acordó conceder pasaje para Es-
paña á los socios señores Lorenzo He-
rrera. Mauuel Gómez. Federico Abrai-
ra, Manuel Escariz Barros, y Magin 
Fallos. 
Se aprobaron los acuerdas de la Sec-
ción de Instrucción y de Recreo y 
Adorno. 
DELEGACION DE feU ANTA ÑAMO 
Reina gran entusiasmo entre la nu-
merosa colonia gallega de Guantána-
mo, para dar comienzo cuanto antes 
á los trabajos de construir el proyec-
tado Sanatorio, que ha de ser sin duda 
una de las muchas obras meritorias 
que radicarán en aquella ciudad. 
lEn breve una comisión compuesta 
por el señor Caamaño presidente de la 
Delegación y otros miembros de la Di-
rectiva^ se dedicarán á la colocación 
de bonos para allegar los fondos suñ-
cientes que han de destinarse á la 
construcción del referido Sanatorio. 
Como hemos dicho, existe en todos 
el mejor deseo y gran entusiasmo pa-
ra llegar al fin que se proponen. 
Triunfo del Codorníu 
Por sentencia dictada el día 10 del 
corriente por la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, ha sido 
absuelto nuestro particular amigo el 
conocido comerciante don Luis Bal-
cells. miembro de la casa bancaria 
"J . Balcells y Ca. S. en O , " de esta 
plaza, de la acusación que le dirigió, 
el Sindicato de Vinos de la Cham-
pagne. 
En esa justa sentencia, que acredi-
ta tanto la competencia y rectitud dé 
les señores Magistrados que la dicta-
ron, cuanto la buena fe del señor Bal-
cells, se reconoce y declara que ésta 
no ha tenido en ningún tiempo la ir-
tención de hacer confundir el vino ftá-
pumoso español Codorníu, conocido 
generalmente por "Champagne Co-
dorníu," con los vinos de igual clase 
importados de Francia; sino que, por 
el contrario, según todos los consu-
midores de aquel excelente producto, 
el Codorníu se vende y consume c-T,: 
mo producto español. 
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LA CURATIVA, VIGORIZANTE 1 RECONSTITUYENTE 
ENERGIA EN LAS ENFERMEDADES 
: : : : : DEL PECHO : : : : : 
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S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J. GARDANO, Belascoaia 
117, y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 914 104-6 M. 
BOTELLA S E G U I M O S 
A 
Hemos acabado la instalación del nuevo local, con 
amplitud para las grandes partidas de Vino Puro 
RIOJA " E L PINO" que acabamos de despachar. 
BS£^ ® ^ v e n d e e n toc ias p a c t e s 
La Marca E L PINO es la de mayor consumo en Cuba, apesar de la in-
finidad de marcas existentes, S E D E B E A S U CALIDAD Y PRECIO. 
I S / E e L l O L U L G l S a i T 3 € i ) t O © 
VENTA DIARIA: DEPTO. COMfSIONES DE 
ás de 5,000 H . Botellas Elias Miró y Cia.-Obrapía 27.-Teléfono: A 
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Coinísión de ferrocarriles 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de .Ferrocarriles en la sesión número 
30 celebrada el día 23 de Abril,de 
1012: 
Suspender por enfermedad del Ee-
presentante de The Matanzas Termi-
nal Railroad Co., la audiencia públi-
ca señalada para el día de hoy en el 
expediente de queja contra dicha 
Compañía y la de Unidos de la Ha-
bana, sobre transporte, y señalar pa-
ra la celebración de dicha audien-
cia el dia 7 de Mayo entrante á las 
2 p. m, haciéndose presente al Re-
presentante de las Compañías que en 
caso de subsistir la imposibilidad pa-
ra comparecer el día señalado, debe 
designar persona para que la sustitu-
ya en su representación. 
Transferir para el día 2 de Mayo á 
las 2 p. m. la audiencia pública seña-
lada en el recurso de revosión estable-
cido por el señor Félix García contra 
el acuerdo de 28 de Noviembre últi-
mo, que autorizó á los señores Smith, 
Castro y Ca., para atravesar con un 
ferrocarril particular el camino de 
Ceiba del Agua á Camarioca. 
Hemitir á estudio y ponencia del 
Vocal de la Comisión señor Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
un documento relativo á la -controver-
sia entre la Hormiguero Central Co. y 
The Cuban Central Eaihvays. 
Declarar que la Presidencia de la 
Comisión de acuerdo con lo que pre-
viene el artículo 37, capítulo I I de la 
Orden 34, es la -llamada á hacer cum-
plir el acuerdo de 19 de Enero, recaí-
do en la queja del señor Manuel F. 
Cuervo contra las Empresas Unidas 
de la Habana y Matanzas Terminal y 
declarar que la Comisión proveerá en 
su oportunidad lo que interesa en su 
escrito el Representante del citado se-
ñor Cuervo, sobre devolución de can-
tidades cobradas. 
Interesar de la Secretaría de Ha-
cienda devuelva á Ús señores Emilio 
Terry y Hermano, el depósito de 800 
pesos Uy. que efectuaron para garan-
tizar la construcción de una linea 
prolongación do la del Central "Cara-
cas" al batey del Central "Andrei-
ta," toda vez que dicha línea se en-
cuentra ya reconocida y abierta ú 
servicio público. 
Aprobar á The Cuban Central Rail-
•\vays el proyecto para la construc-
ción de un apeadero llamado ü'Jttei-
lly, en el trozo, de la línea de Cagua-
guas á Rancho Veloz. 
Aprobar á The Cuban Central Rail-
ways el proyecto para la construc-
ión de un ramal particular denomina-
do Ja guita, en la línea entre ¿¿agua y 
Caguaguas. 
Aprobar á The Cuban Central Rail-
mays la construcción d-e un ramal 
particular denominado Antuña, en la 
línea entre íSagua y Caguaguas. 
Aprobar á The Cuban Central Rail-
ways la construcción de un apeadero 
denominado Alfonso con un ramal 
particular para el ingenio Esperanza, 
en la línea de Caguaguas á Rancho 
Veloz. 
Trasladar á The Cuban Central 
Raihvays lo informado por la Ins-
pección Oen-eral con motivo de los 
planos de las parcelas de terreno 53, 
54 y 55, para que la Compañía haga 
las alegaciones que estime oportunas 
y resolver entonces la Comisión en 
definitiva. 
Trasladar á Unidos de la Habana y 
Havana Central Railroad lo informa-
do por la Inspección -General -con mo-
tivo do las solicitudes de esas Com-
pañías para que se revise el acuerdo 
de 13 de Febrero que aprobó un pro-
yecto á The Insular Raiiway Co. á fin 
de que dichas Compañías informen si 
con vista de las razones expuestas en 
el documento trasladado, desistan ó 
no de la revisión pedida. 
Aprobar á The Cuban Central Rail-
ways el proyecto para ampliar el pa-
tio de la estación de Cifuentes y hacer 
nuevas acomodaciones para el públi-
co cuya aprobación de proyecto se 
efectúa con exclusión de las parcelaí» 
A y B, recomendando á la Compa-
ñía el cumplimiento del acuerdo de 28 
de Agosto de 1902, sobre cerramiento 
de propiedades. 
Aceptar y disponer se aguegue al 
Expediente respectivo la fianza de 
|52,OO0 Cy. presentada por la Matan-
is Terminal Railroad Co., para ga-
¡intizar la construcción de 10 kiló-
jtros de línea férrea de la ciudad de 
[auzas. 
[probar á Unidos de la Habana el 
|recto de un enlace entre el kiló-
¡o 49.167 de la línea de Matanzas 
kilómetro 0,799 del ramal Sán-
[obar á The Tinguaro -Sngar Co., 
10 que presenta para prolongar 
[ho que posee esa Compañía ftu 
de la Estación de Colón de 
Unidos de la Habana, 
bar la autorización provisio-
Üda á The Cuban Central 
transportar caña por el 
línea entre los kilómetros 4 
;an Juan de los Yeras á Po-
la autorización dada por 
ia á The Cuban Central 
a transporte de mercan-
río Tabú, accediendo á 
le han hecho á la Com-
•ociantes de San Diego 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Alzada 
En la 'Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por don Adolfo Fernández y 
Hernández, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura, que le dene-
gó privilegio de invención por cier-
tas nuevas y útiles mejoras en máqui-
nas de empaquetar. 
A dar las gracias 
El Alcalde Municipal de este térmi-
no señor Cárdenas, estuvo á dar las 
gracias al señor Presidente de la Re-
pública, por la representación que 
éste envió ayer al entierro de su seño-
ra madre. 
Juramento 
Poco después de las diez y media, 
han jurado sus cargos ante el señor 
Presidente de la República en su des-
pacho, los nuevos Secretarios de 
Obras Públicas y e Gobernación, se-
ñores Rafael Carrerá y don Federico 
Laredo Brú. 
Al acto concurrieron además de 
los Secretarios de Despacho, el futuro 
Inspector de las fuerzas armadas, se-
ñor Rojas, el señor Manuel de J. Ca-
rrerá, y el nuevo Subsecretario de Go-
bernación, señor Vandama. 
Terminada la ceremonia, el general 
Gómez obsequió á los concurrentes 
con -champagne y tabacos. 
El Ministro francés 
Acompañado del Subsecretario de 
Estado señor Patterson, visitó hoy ai 
señor Presidente de la República, el 
Ministro de Francia Mr. De Clercq 
con objeto de interesar el indulto de 
un compatriota suyo. 
A dar cuenta 
Terminada la toma de posesión el 
nuevo Secretario de Gobernación, se-
ñor Laredo Brú, estuvo en Palacio, 
dando cuenta al general Gómez del ac-
to realizado. 
El señor Luciano Díaz 
El ingeniero de los Ferrocarriles 
Unidos, don Manuel Luciano Díaz, vi-
sitó hoy al general Gómez, para ha-
blarle de asuntos relacionados con 
dicha Empresa. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Toma de posesibn 
Acto seguido de haber prestado el 
juramento, el Secretario de Goberna-
ción señor Laredo Bru, tomó posesión 
de su cargo del cual le hizo entrega el 
interino señor Sanguily. Al tomar po-
sesión el señor Laredo Bru, manifestó 
á los Jefes del departamento, su deseo 
de que todos le secundasen 4 fin de re-
solver de manera •satisfactoria los 
asuntos que corren á cargo de la Se-
cretaría. 
Dijo también que no le era descono-
cida la relación que la Secretaría ele 
Gobernación tiene con la política del 
país, pero que él estaba dispuesto á 
ser imparcial en todos los casos, resol-
viendo por tanto los asuntos de su 
competencia dentro de la más extrícta 
justicia. 
El Sr. Vandama 
También tomó posesión del cargo de 
Subsecretario de Gobernación, el señor 
Gabriel Vandama, cuyo nombramien-
to ha sido firmado -hoy por el general 
Gómez. 
Un cadáver 
En uno de los cañaverales de la co-
lonia del señor Ventura Brito, finca 
"Progreso," en San José de los Ra-
mos, fué encontrado el cadáver me-
dio carbonizado de un hombre blanco. 
En uno de los bolsillos de la ropa que 
vestía la víctima se encontraron do-
cumentos expedidos á nombre de Be-
nardino Hernández, natural de Espa-
ña, casado y telegrafista. 
Se desconoce si se trata de un he-
cho casual ó de un crimen. 
Cesantías 
Por haberse agotado el crédito con-
signado en Presupuesto para esas 
atenciones, 'hoy serán declarados ce-
santes ciento y pico de policías espe-
ciales. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los terrenos del Estado 
El general Núñez y el coronel Aran-
da se entrevistaron ayer con el Secre-
tario de Hacienda, tratando sobre eí 
proyectado reparto de terrenos del 
Estado entre familias nativas pobres 
que deseen cultivarlas. 
El general Núñez dió cuenta al se-
ñor Gutiérrez Quirós de su reciente 
viaje á Mauzanilio. 
El señor Agüero 
Esta mañana salió nuevamente pa-
ra Matanzas el Inspector General del 
Impuesto, Sr. Agustín Agüero. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado á los se-
ñores Alberto López y Rosabal, Ma-
nuel Alonso Velázquez, Ignacio Gar-
cía Gómez, Juan Montero G., Basilio 
Rodríguez, Dolores Pereda Girón, 
Aniceto Alfonso Herrera, Pastor Pé-
rez Aguila. José Almaguer Pantoja. 
Ricardo Costa y Compañía. &>áé 
Agujar, Ceferino Reyes y Reyes, Pe-
tronila Aguila Echemendía, Gregorio 
Gaspar, Gerónimo González, Fernan-
do Díaz Echevarría, Francisco Pro-
venza Mayor, Fermín Despaigne, 




Toma de posesión 
Cerca de las once de la mañana de 
hoy tomó posesión del cargo de Se-
cretario de Obras Públicas, el señor 
Rafael Carrerá, quien desempeñaba 
últimamente el puesto de ingeniero 
jefe de la provincia de Santa Clara. 
Dicho acto se efectuó á presencia 
del Director General del ramo, del in-
geniero jefe de la ciudad y de los je-
fes de las distintas secciones de la Se-
cretaría. 
El Secretario interino, Dr. Manuel 
Varona Suárez, dió las gracias á los 
empleados por la cooperación que le 
habían prestado, presentándoles des-
pués con elogios al nuevo Secretario. 
El señor Carrerá manifestó que es-
taba animado de los mejores deseos; 
que cumpliendo el encargo del y-zaor 
Presidente Je la República iLa á ha-
cer administración, no política, y que 
esperaba el concurso de todos los em-
pleados para su más fácil gestión. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Zanja obstruida 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se ha participado al señor ingeniero 
jefe de la ciudad que en recienra ins-
pección sanitaria practicada en la ca-
lle de San Francisco entre Alejandro 
Ramírez y Jesús del Monte, frente al 
número 4, se ha comprobado que so 
encuentra obstruida una zanja exis-
tente en dicho lugar. 
Cañería rota 
Igualmente se ha comunicado á 
dicho señor ingeniero que en la calle 
de Reforma, entre Rodríguez y Pérez, 
se ha comprobado la existencia de 
una cañería de agua rota. 
Sifón roto 
En reciente inspección sanitaria 
realizada en la calle de Sevilla, frente 
al parque, en Casa Blanca, se ha en-
contrado un sifón de agua que se sa 
le, por lo que se ha puesto -en conoci-
miento del señor ingeniero jefe de la 
ciudad, á fin de que pro-ceda á su 
composición. 
Pozo de agua descubierto 
Al mismo señor ingeniero se ha 
participado por la Jefatura Local de 
Sanidad que en la calle 27 esquina á 
B, en el Vedado, existe un pozo de 
agua descubierto, rogándosele que dé 
las órdenes oportunas á fin de que 
sea tapado para evitar criaderos ác 
mosquitos. 
Un distintivo 
El doctor Varona Suárez ha dis-
puesto que las dependencias de la Se-
cretaría que por la índole de sus'ser-
vicios tengan que usar algún distin-
tivo, empleen para ello una cruz roja 
doble. 
Nombramiento de Inspector 
Ha sido nombrado Inspector del 
Servicio de Inmigración en Santa 
Cruz del Sur, el Sr. Eloy García. 
La lengua española en el Congreso de 
Higiene que se celebrará en Wash-
ington, será aceptada como oficial. 
Se ha recibido una co-municaoión 
del Secretario General del Congreso 
Internacional de Higiene y Demogra-
fía que se celebrará en Washington 
el día 23 de Septiembre del comento 
año, informando que la lengua espa-
ñola será aceptada como oficial en ,el 
Congreso, juntamente con -la france3a 
y la alemana. 
Cuenta aprobada 
A l Interventor General de la Repú-
blica se ha remitido aprobada la, 
cuenta corriente de la Zona Fiscal de 
Matanzas. 
Subastas 
A los directores de los hospitaVs 
Número 1 y Dementes se han devuel-
to, aprobados, el anuncio, pliego de 
condiciones y modelos de proposicio-
nes para las subastas de varios sumi-
nistros, que se han de celebrar en 
esos hospitales. 
Fallecimiento 
Se ha transcrito al Director del 
Hospital de Dementes la comunica-
ción del Sr. Juez de primera instan-
cia de Morón, relativa al fallecimien-
to de la presunta demente Salustiana 
Rojas y Boj as. 
IMP0RTAN1E A LAS DAMAS 
La estación de verano 
A pasos agigantados se nos echa 
encima el ardoroso estío—de hecho 
ya lo estamos sintiendo—y precisa 
que las damas elegantes reemplacen 
sus sombreros de invierno poí los úl-
timos modelos, acabados de llegar de 
París para la próxima estación. 
Si nuestras lectoras quieren admi-
rar los más elegantes, lo más distin-
guido y artístico de las creaciones de 
Virot, Lamballe, Suzaune, Bergere, 
Clorbe. Marie Stnart, Duchere, Ja-
ponnais, Carlier, Mercure, Marquis, 
Liverté, Hollandis, etc., deben sepuir 
nuestros consejos y acudir á ' 'La 
Francesita." gran casa de modas si-
tuada en Galiano 45, frente á la iclo-
sia de Monserrate, teléfono A 371 f). 
cuya propietaria, la afamada modis-
ta madame J. P. Junnuera, ha adqui-
rido y acaba de recibí rio más selecto 
er el ramo. 
"La Francosita" es una casa cuyo 
crédito, bien adquirido, estriba en 
que sus sombreros se ajustan á los 
preceptos más severos de la moda. 
Hecomendamos que la visiten las 
darnaa de refinado tnisto. 
MT03 míos 
Los manantiales del Cristo 
El Juzgado de Primera Instancia 
de Santiago de Cuba ha dictado sen-
tencia declarando haber lugar al in-
terdicto interpuesto por el señor Ga-
briel de Dios Sampedro, contra el se-
ñor Rafael Mandulcy del Rio, Gober-
nador de la Provincia, y mandando 
que el señor Sampedro sea mantenido 
en la posesión de su finca " E l Paraí-
so" y que se requiera al señor Gober-
nador para que en lo sucesivo no per-
turbe al señor Sampedro en la pose-
sión que tiene de la expresada finca. 
El señor Manduley ha apelado á la 
Audiencia por no estar conforme con 
la sentencia dictada. 
Limosna 
Doña Leontina Jaillet de Roses, 
nos ha entregado un peso para los po-
bres ancianos de Gloria 12L 
Dios se lo pague. 
LA mSTINGION 
No hay que dudarlo: las personas 
distinguidas son las que compran sus 
equipajes en " E l Louvre" y "Lazo 
de Oro," Manzana de Gómez frente 
al Parque, teléfono A 4685. i Qué ele-
gantes y económicos son esos equipa-
jes! 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
DE JAGÜEY GRANDE 
Abril 26. 
El día 25, á las cuatro de la tarde, fie 
le dió cristiana sepultura en el Cemente-
rio de este pueblo, al cadáver del infor-
tunado Cabo de la Guardia Rural señor 
Juan. Hernández. 
El acto del sepelio fué una verdadera 
manifestación de duelo, pues á pesar del 
corto tiempo que se encontraba destaca-
do en esta localidad, era querido por cuan-
tos tuvieron el gusto de tratarle. 
El cadáver fué llevado á la Necrópo-
lis por un piquete de la Guardia Rural. 
Presidían el duelo el Teniente-Capitán 
accidental del Escuadrón, señor Muro, el 
Teniente Dulzáides y el Teniente-Médico 
señor Núñez, siguiendo las autoridades lo-
cales y un gran número de vecinos y ami-
gos del desaparecido. 
Al cadáver le fué practicada la autop-
sia por los doctores Núñez, Vera y Bea-
to; terminada esta operación fué sepul-
tado tributándosele los honores de orde-
nanza que coneistieron en dos descar-
gas. 
El duelo fué despedido por el Teniente 
Médico doctor Núñez, que con sentidas 
frases dió las gracias en nombre del Cuer-
po y de los familiares al pueblo por ha-
ber acompañado á su última morada al 
nue en vida fué el Cabo de la Guardia 
Rural Juan Hernández. 
TIAN. 
AVISOS EbLIGlOSiS 
Monasterio de Santa Clara 
El jueves próximo, de seis & siete de la 
tarde, tendrá lugar en esta Iglesia el pia-
odso ejercicio de la Hora Santa. Lo que 
«e anuncia para conocimiento de los Co-
frades y demás amantes fieles del Corazón 
Sacratísimo de Jesús. 
A, M. D. G. 
4971 lt-30 Sd-l 
esia de la Merced 
El miércoles primero de Mayo dará co-
mienzo en este templo el solemne mes de 
María. 
Todos los días á las siete p. m., rosario 
y ofrecimiento de las flores. 
Los jueves y domingos, sermón. 
4934 2t-30 2d-30 
Triduo y Fiesta Solemne 
EN LA 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO 
Que la Asoclacifin de .Madres CatOIlcns de-
dica & su gloriotta Patrona Santa Mímica, 
Madre del Gran Tadre de la Iglesia, San 
Agustín. 
Día Io. de Mayo.—Misa rezada, á las ocho 
de la mañana, con ejercicios piadosos y 
plática, por el P. Director. 
Dia 2.—Lo mismo que el anterior. 
Día 3.—La misa y Comunión de este día, 
que dirá el ilustre doctor Alberto Méndez, 
Canónigo y Secretarlo del Obispado, se apli-
cará por las Sodas difuntas. 
Día 4.—Misa solemne con orquesta á las 
ocho y media de la mañana, estando el pa-
negírico de la Santo, á cargo del R. P. José 
Isanda, Rector de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa y Director de la Asociación. 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo se ha dig-
nado conceder 50 días de indulgencia á to-
dos los fieles que asistan al Triduo y Fies-
ta de tan gloriosa Santa. 
Se suplica á las sodas la más puntual 
asistencia á todos estos actos. 
4969 lt-30 ld-30 
Iglesia del Pilar 
FLORES DE MAYO 
Todos los días á las siete y medía de 
la tarde, se celebrará el ejercicio de las 
Flores de Mayo con toda solemnidad. Los 
martes y sábados ocuparán la Cátedra Sa-
grada varios sacerdotes. Los cantos reli-
giosos apropiados al acto, serán dirigidos 
por el maestro Pastor, quien ya tiene pre-
parados á los coros de niñas. 
Los domingos y jueves, los niños y ni-
ñas del Catecismo recitarán poesías y ejem-
plos en honor de la Santísima Virgen María. 
4920 2t-29 2d-30 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
En es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se d e -
seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I9IO. 
A G U 1 A R N o . 108 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 903 1S6-IÍF. 
CABLEGRAMAS Dt LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
LA CAIDA DE VEDRIXES 
París, Abril 30. 
El notable aviador francés Jules 
Vedrines cayó con su máquina des-
pués de haber hecho un recorrido de 
ciento diez y siete millas en una hora 
y cuarenta minutos, en su vuelo Bru-
selas-Madrid. En la caída se fractu-
ró e l cráneo, siendo trasladado inme-
diatamente á esta capital para prac-
ticarle la trepanación. 
LOS CADAVERES 
DEL " T I T A N I C " 
Halifax, Abril 30. 
Hoy llegará á ésta el vapor "Mac-
key Bennett" conduciendo los cadá-
veres identificados de las víctimas 
del "Titanic" que recogió en aguas 
de Cabo Race. 
Los valores encontrados en los 
cuerpos de las víctimas, de acuerdo 
con la ley inglesa, serán depositados 
en un tribunal. 
Créese que los Estados Unidos re-
clamarán esos depósitos de valores, 
con objeto de empezar la tramitación 
de las testamentarías. 
EN LA TUMBA DE WASHINGTON 
Washington, Abril 30. 
La comisión francesa, presidida 
por el ex-Ministro y académico Ha-
noteaux, encargada de entregar al 
gobierno de los Estados Unidos el 
busto "Francia," obra del gran es-
cultor Roden, visitó hoy la tumba de 
Washington, depositando en ella una 
hermosa corona. 
El Ministro de Francia en los Es-
tados Unidos, M. Jusserand, obse-
quiará con un banquete á los miem-
bros de la citada comisión. 
MARCONI ABURRIDO 
Washington, Abril 30. 
Por tercera vez ha declarado el se-
ñor Marconi ante la comisión investi-
gadora del desastre del "Titanio," 
que los empleados de sus estaciones 
hayan secuestrado los despachos in-
alámbricos trasmitidos por el vapor 
"Carpathia." 
Marconi negó con altivez el cargo 
que se le hace, y declara que ya está 
cansado de tantas tonterías como 
preguntan los señores investigadores. 
MENSAJE DE YUAN-SHI-KAI 
Pekín, Abril 30. 
Con motivo de la apertura del Se-
nado, el Presidente de la República 
de China, general Yuan-Shi-Kai, leyó 
su primer mensaje, en el cual declara 
que los principios fundamentales de 
la Constitución de la República son 
el mantenimiento del orden y el pro-
greso en el interior del país y el con-
servar la amistad internacional. 
Los chinos deben ser amieros de los 
extranjeros, dice Yuan-Shi-Kai, y re-
gocijarse del estable cimento de la Re-
pública después de tantos millares de 
años com han sufrido un cruel des-
potismo. 
EL DIA ASTRONOMICO 
París, Abril 30. 
Oficialmente se ha adoptado el día 
astronómico, y desde el primero de 
Junio se contarán las horas desde una 
hasta veinticuatro. 
EXIGENCIAS ( 
DE LOS UNIONISTAS 
Londres, Abril 30. 
Los unionistas declaran que no ad-
mitirán el embarque de marineros en 
los buques que emplean chinos y 
hombres que no estén agremiados. 
También exigirán á las casas armado-
ras un aumento de sueldo, de veinti-
cinco pesos mensuales y que si no se 
aceptan estas proposiciones se decla-
rarán en huelga. 
NUEVO PARACAIDAS 
Los Angeles, California, Abril 30. 
William Morton ha llevado á cabo 
con gran éxito la prueba de un para-
caídas para aeroplanos. 
A una altura de dos mil seiscientos 
pies, se lanzó desde un biplano, lle-
gando á tierra sin novedad. El apa-
rato tiene la forma de un paraguas. 
CALERO NO ES PERSONA GRATA 
Washington, Abril 30. 
Dícese que el señor Calero, nuevo 
Ministro de Méjico en los Estados 
Unidos, que actualmente se halla en 
Nueva York, seguirá viaje para esta 
capital hoy mismo. 
En la Cancillería americana circu-
la el rumor de que al señor Calero 
no se le considera como persona gra-
ta, debido á la contestación, alero al-
tanera, que dió su gobierno al ultimá-
tum del Presidente Taft. 
LA FIESTA DEL TRABAJO 
París, Abril 30. 
Se están haciendo grandes prepa-
rativos para celebrar la Fiesta del 
Trabajo. Los socialistas pedirán al 
gobierno que se les autorice para ce-
lebrar reuniones nocturnas en la pla-
za de la República y de Vendóme. 
El gobierno está tomando las pre-
cauciones necesarias para que no se 
altere el orden. 
VOLx\DO POR UNA MINA 
Londres, Abril 30. 
Según noticias recibidas de Cons-
tantinopla, un barco americano lla-
mado "Texas" ha sido volado por 
una mina á la entrada del Golfo de 
Smyrna, resultando cincuenta muer-
tos en la catástrofe. 
Dicha noticia no ha sido confirma-
da y en ningún registro marítimo 
aparece el "Texas" como buque mer-
cante. 
TABACO QUEMADO 
Winstonsalem, Caroline del Norte, 
Abril 30. 
Un violento incendio redujo ano-
che á cenizas tres millones quinientas 
mil libras de tabaco en rama pertene-
cientes á la compañía de R. J. Rey-
nolds. 
Las pérdidas se calculan en cuatro-
cientos veinticinco mil pesos. 
MISTERIO EXPLICADO 
El Paso, Tejas, Abril 30. 
La retirada de las tropas federales 
de Bermejillo, que hasta ahora había 
quedado envuelta en el misterio, ha 
sido debida á las malas condiciones 
que imperaban en el campamento, en 
donde se desarrolló una epidemia d9 




DE LOS DABDANELOSi 
Constantinopla, Abril 30. 
El gobierno de la Puerta ha infor» 
mado á los Embajadores de las poten-
cias extranjeras que está dispuesto á 
abrir el paso de los Dardanelos tan 
pronto como tengan la seguridad de 
que Italia no reanude sus ataques. 
VICTIMAS DE UNA EXPLOSION 
Tokio, Abril 30. 
La compañía carbonera de Hok 
Kaide, situada en Yubari, ha sido des-
truida por una explosión. A conse-
cuencia de la misma hay 283 mineros 
enterrados vivos^ con pocas esperan-
zas de salvarlos. 
LLEGADA DEL 
"MACKAY BENNETT" 
Halifax, Abril 30. 
Alas 8 y 40 de esta mañana, tiem-
po del Atlántico, entró en puerto el 
vapor de la compañía del cable "Mac-
kay Bennett," con los cadáveres del 
"Titanio." A bordo vienen 190 c%dá. 
veres y debido al mal estado en que 
se encontraban fué necesario arrojar 
al mar otros 116 cuerpos ya recogí 
dos. 
LA PERDIDA DEL "TEXAS*' 
Smyma, Abril 30. 
El vapor "Texas" es propiedad do 
la compañía americana de vaporea 
del archipiélago. Anoche chocó con 
una mina, á la entrada del golfo> y se 
hundió á la una y cuarenta, perecí m. 
do ahogadas 140 personas. El "Te-
xas" llevaba bandera turca y condu-, 
cía la correspondencia entre Constan-
tinopla y el Levante. 
En dicho buque iban 156 pasajeros, 
de los que sólo 90 se han salvado. 
El "Texas" se desvió de su ruta y 
fué á dar con un campo de minas. Va-
rios de los supervivientes están heri-
dos. Ignórase la suerte que hayan o . 
rrido los tripulantes y demás emplea, 
dos del vapor. 
LOS MONARQUICOS 
EN CAMPAÑA 
Lisboa, Abril 30. 
Según todos los indicios, los monár-
quicos portugueses piensan dar otro 
golpe para apoderarse de las provin-
cias septentrionales. 
Créese que este movimiento es paso 
preparatorio para un esfuerzo final al 
objeto de colocar nuevamente al jo-
ven rey iVianuel en su trono. 
Los monárquicos armados reduoen 
á la impotencia á los empleados de laa 
Aduanas á lo largo de la frontera del 
Norte. 
Iguales acontecimientos han tenido 
lugar en otras partes de las provincias 
septentrionales. 
El Gobierno, á toda prisa, está des-
pachando trenes de tropas para el 
Norte. 
LA BATALLA DECISIVA 
Méjico, Abril 30. 
En Escalón se está librando en es-
tos momentos la batalla decisiva entro 
8,000 federales y 6,000 revoluciona-
rios mandados por Orozco. 
R . I . P . 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
U SEÑORA DOÑA 
ttoa Alonso Lavin 
falleció el día 28 de Abril de 
1910, en La Cavada, Santander. 
Todas las misas que se cele-
bren en el templo de Belén el 
día Io. de Mayo, de 7 á 8 de la 
mañana, serán aplicadas por el 
alma de la finada. 
Su hijo invita á sus amista-
des ?! piadoso acto, quedando 
por ello agradecido. 
Alberto Gómez Alonso. 
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DIAEIO DE LA MARINA—Edkltó de la tarde.—Abril 30 de 1912. 
Academia de Aplicación de Caballería 
de la Guardia Doral 
RESTA MILITAR EN COLOMBIA 
Están haciéndose los preparativos 
' para celebrar con una gran fiesta mi-
/ ' Jitar en el Campamento de Columbia 
^ ^ ^ ^ presente curso de 
I mj itrucción de la Academia de Apdi-
M I Icación de Caballería de la G-uardia 
^ I W ¡Rural, con el cual terminará su tra-
^ bajo el Director de dicha Academia 
é Instructor del Cuerpo capitán Frank 
Parker, del Ejército de los Estados 
w 
• Faltaríamos á nuestro deber de pe-
I riúdico de información si dejásemos 
I ; de dar á conocer á nuestros lectores, 
I la gran obra que desde que asumió el 
| mando supremo de dicho Cuerpo el 
| Mayor General Montsagudo se ha ve-
1 nido realizando en dicho Campa-
mento. 
Militar por vocación y por tempe-
ramento y entusiasta fundador de la 
Guardia Rural, el general Monteagu-
do tan pronto fué nombrado por el 
Gobierno Jefe de dicho Cuerpo, co-
menzó á poner en práctica lo que por 
muchos años constituía su más caro 
ideal : la instrucción técnica d|e la 
Guardia Rural. A l asumir el mando, 
se rodeó de un Estado Mayor inteli-
gente é idóneo y comenzó á desarro-
par sus felices iniciativas, gestionan-
do por mediación del señor Presiden-
te de la República, la designación de 
un militar experto que pudiera tras-
mitir á la institución de su mando los 
conocimientos necesarios para hacer 
de ella un organismo verdaderamente 
militar. 
Obtenida la autorización del Go-
bierno de los Estados Unidos, da Se-
cretaría de la. Guerra de dicha nación 
designó al ya mencionado capitán 
Frank Parker, para que fuera el Ins-
tructor de la Guardia Rural, el cual 
se puso á las órdenes del Mayor Ge-
neral Monteagudo, comenzando desde 
entonces el trabajo paciente que ha 
de culminar en hacer de nuestro Oner. 
po de seguridad una verdadera fuer-
za de caballería, con todos los cono-
cimientos técnicos necesarios para que 
dicha arma resulte eficaz no sólo pa-
ra el cuidado de los campos sino como 
fuerza regular. 
El general Monteagudo organizó 
en el Campamento .de Columbia un 
Tercio de Caballería, para fines de 
Instrucción, que ha logrado colocar 
á la altura de las mejores fuerzas si-
milares de otros países y se creó en 
el mismo Campamento una Academia 
de Aplicación de Caballería, para 
Jefes y Oficiales, construyéndose un 
edificio apropiado ai caso con todos 
los adelantos modernos, en el cual 
pueden ser alojados cómodamente 
unos ochenta oficiales alumnos con to-
do el confort que es de desear, así co-
mo dos magníficos picaderos descu-
biertos, edificios para tren de lavado, 
intercambio militar, panadería y re-
edificándose cuatro barracas para el 
alojamiento de las tropas que compo-
nen el Tercio Táctico de la Guardia 
Rural. 
Para el uso de la Academia, se 
han traducido numerosas obras mili-
tares que han sido declaradas de tex-
to, y en cuyo trabajo han tomado 
parte muy importante inteligentes ofi-
ciales cubanos y para campo de ma-
niobras y prácticas de tiro se adop-
tó hacia la parte Norte del Campa-
mento un magnífico terreno, donde 
pueden evolucionar varios escuadro-
nes de caballería y donde pueden 
ejercitarse en el tiro á larga distan-
cia las fuerzas, pues pueden hacerse 
prácticas de tiro de revólver y de ca-
rabina hasta una distancia de mil 
yardas, á cuyo efecto existen cuatro 
blancos del último modelo "Zabris-
kie" un parabalas de 120 piés de lar-
go por 42 de anoho y un foso cons-
truido y preparado conforme á los 
últimos modelos. 
En la Academia se ha adoptado pa-
ra Ig. equitación la escuela francesa. 
reputada como la mejor, y para el t i -
ro se aceptó el sistema americano que 
es inmejorable. 
El Tercio Táctico se encuentra do-
tado de excelentes cabalgaduras al-
quiridas en los Estados Unidos, y 
además de un equipo completo de 
campaña, así como del modernísimo 
fusil de repetición Springfield que es 
el mismo que usa el Ejército america-
no, cuyo equipo y armamentos, se ob-
tuvieron en los Estados Unidos en los 
arsenales americanos á precio de fá-
brica, gracias á una Ley votada por 
el Congreso de los Estados Unidos, 
que otorgó ese privilegio al Gobier-
no de Cuba. 
En los últimos cuatro meses se ha 
organizado, como última expresión 
de adelanto un tren de transporte á 
lomo ("Pack Train") de 50 acémilas 
con todo el equipo y personal nece-
sario. 
Tres cursos consecutivos se han da-
do ya en la Academia, á los cuales han 
concurrido unos ciento cincuenta 
alumnos próximamente, y ahora al 
expirar el tercer curso, y al terminar 
su compromiso el capitán Frank Par-
ker, se prepara una magnífica fiesta 
de despedida á la vez que de exhibi-
ción de los adelantos realizados du-
rante estos últimos tres años por la 
Guardia Rural, á cuya fiesta segura-
mente concurrirá el señor Presidente 
de la República. 
De esta fiesta que tendrá efecto el 
día 4 del próximo mes de Mayo, pu-
blicaremos el programa en su opor-
tunidad. 
C A Z A D O R E S 
Permítanme ustedes | oh mis queri-
dos lectores! que me descubra cere-
moniosamente y salude con todo el 
respeto que se merece, á á mi amigo 
el ínclito vencedor en el "match" de 
revólver por el Campeonato Nacional 
de Cuba de 1912 que se efectuó ayer 
28, y una vez hecho el saludo tan ca-
linoso como merecido, voy á tener el 
gusto de presentaros al campeón. Ahí 
lo tienen ustedes, es ese joven de pelo 
canoso, de mirada dulce, de trato co-
rrecto, que por su aspecto parece in-
capaz de romper un plato y que á 
pesar de todo se mete en el bolsillo, 
riendo bondadosamente, el ansiado tí-
tulo de campeón de revólvers; se lla-
ma Carlos Rodríguez Feo... salú-
denlo ustedes también, que se lo me-
rece. 
Xo vayan ustedes á creerse que se 
llevó el honroso título que ostenta 
de " á sabroso," como diría cualquier 
''cubiche;" no señor, que con él lo 
han disputado tiradores verdadera-
mente notables, entre otros, el capi-
tán González Valdés. Genaro de la 
Vega, Alzugaray y Ensebio Campos. 
Carlos Rodríguez Feo en sus cinco 
cartones, es decir, en sus 50 tiros, hi-
zo un total de 826 tantos,, quedando 
en segundo lugar Alzugaray, que 
también se llama Carlos, porque hizo 
305 y en el tercero Genaro de la Ve-
ga con 303. 
El título de Campeón Nacional de 
Cuba de 1912 lleva aparejado el po-
der ostentar una hermosa medal1' 2 
oro pendiente de una leopoldina' -e 
ancha cinta de moaré negro; la me-
dalla tiene en su parte central y es-
maltada en sus colores la bandera 
triangular del Club de Cazadores de 
la Habana, circunscrita por una ins-
cripción. 
La medalla de bronce no pudo ser 
adjudicada á ningún tirador, puesto 
que ninguno llegó á 350 tantos reque-
ridos. 
Se extrañó mucho la ausencia de 
los Llaca, los Justiniani. los Orti^: y 
la de tantos otros tiradores más ó 
menos notables, que á pesar de sus 
méritos indiscutibles, se conservan á 
respetable distancia de estos "mat-
chs," en los que su presencia sería 
un estímulo más para los que en ellos 
toman parte... vaya, que se rajaron, 
en lugar de ir á probarle á cualquier 
"feo," que siguen siendo tan bue-
nos tiradores como antes. 
Leí lo que en un sueltecito que pu-
blicó "La Discusión," digo, no sé de 
seguro si K-Milo ó alsrún cáustico 
t a r t a r ín . . . Conste que hago mías to-
das sus palabras, por más que hayan 
mortificado á un tarasconense, ami-
co mío muy estimado, pues aparte la 
ironía que encerraba, decía mafl 
verdades como puños y errandes 
como templos y como verdades, tan 
amarsras como la retama, y si para 
verdades el tiempo y quien dice la 
verdad ni peca ni miente, el referido 
suelto ni pecó ni mint ió . . . vamos, 
j chico, los de Alzufiraray. nada de aeo-
j quinarse y encogerse tímidamente de 
hombros... hay que probar en todos 
los tonos y frente á la "leggettrap" 
que sois de los buenos, de los pundo-
norosos y que sabéis romper platillos 
de todos colores y calibres... que t i -
rando mucho y rompiendo como lo 
manda Dios, es la única manera de 
probar á los cerranos que como á 
tartarines no hay quien os disminuya, 
ni quien os supere, y porque después 
de todo, sería un verdadero bochorno 
que habiendo regalado vuestro presi-
dente esa soberbia "Ponchera" para 
premiar á los mejores, os la dejáis 
arrebatar por los chicos que capita-
nea el gran tartarín Pimentel. 
El día cinco del próximo Mayo, es 
domingo primero, día de encontrarse 
en los terrenos de Buenavista los dos 
bandos contendientes por la "Pon-i 
chera : " veremos si los tartarines lia-| 
.bañeros son tan . . . "memos" que se1 
dejan dar en el suelo y vencer una | 
vez m á s . . . para entonces saborear, 
por cuarta vez el delicioso amargo dê  
la derrota, como dijo K-Milo 6 no sé 
qué sarcástico tartarín. 
Ahora solo falta que f>l domingo se 
la luzcan los dos bandos y se propon-
gan probamos que los dos son peo-
res. 
A. Pz-Cllo. 
Marzo 29 de 1912. 
La higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
Una Btlvertencía 
Para todos los que se embarcan en 
estos días es necesario hacer una vi-
sita á la peletería "La Josefina," 
Muralla y Villegas. 
Allí podrán adquirir por muy poco 
dinero maletas y baúles y á la vez el 
rico calzado de señoras y caballeros 
que no lo hay mejor en casa alguna 
de la Habana. 
"La Josefina" tiene fama bien 
merecida de ser la casa mejor surtida 
en su giro de la Habana, y esta fama 
la sostiene con los precios tan bajos 
á que tiene señalados sus artículos. 
Vayan por Muralla y Villegas. 
L O N A B L A N C A B O R D A D A 
U L T I M A M O D A 
P A R A V E R A N O 
(Pida C a t á l o g o 
S . B e n e j a m , " B A Z A R I N G L E S " S a n R a f a e l é I n d u s t r i a 
C 1431 alt. 6-16 
" i i • 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Para los días 6,7 y 8 del mes próximo estamos preparando una gran liquidación 
de CAMISONES franceses de nansú y de hilo, de todas formas, los que venderemos 
hasta esos días con la utilidad que corresponde á toda casa expendedora. 
S I N L A M E N O R U T I L I D A D 
En esta liquidación entrarán todos los CAMISONES de nansú y de hilo que co-
rrespondan á surtidos incompletos, más de 2,000. los venderemos al costo, sin 
la menor utilidad, pero únicamente los días 6 ,7 y 8 de 
M A I S O N 
O B I S P O N U M . 6 4 . a 
B L A N C 
T E L E F O N O A - 3 2 3 8 
C 1486 1-30 
EL ESTABLO DE CARRUAJES 
D E LÜJO 
" L A C E I B A " 
Se ha trasladado á. 
Industria núm. 129.—Teléfono A-3625 
JOSE SIERRA 
4283 15-16 Ab. 
> — — — — O — t t — — ^ 
Ihay que verlos 
Si, señora, hay que ver los nuevos 
modelos de sombrercn de la es tac ión 
actual, puestos á la venta por Pl lnr 
Ahrarcí de AI«aiK> en su casa de mo-
das " L A P A R I S I E N . " 
Ventajosamente conocidos de las da-
mas «legrantes, son los nombreroM que 
salen de esta casa, por el gusto y 
elegancia de su confecc ión. Y si se 
tiene en cuenta que sus precios son 
ñ. la mitad de lo que valen en Obispo 
¡ 6 San Rafael, nadie comprará sombre-
ros sin vet antes los de " L A P A R I -
S I E N . " 
Compestela núm. 114 B. 
entre Acosta y Jesús María. 9 
C 1484 alt. S-23 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estruchea de la orlna^ 
Venéreo, Hidrooole, S í ü l e s tratada por la 
Inyección del 6«S. Te lé fono A-1322. De 11 
6. 3. .Tesás María número 3Z. 
C 1147 A. 1 ^ 
Se facilita en todas cantidades, sobre al-i 
hajas y valores 
Interés móatco. , 
L A R E G E N T E , Xeptuuo y Amistad. 
C 1265 30t-3 Ab. 
Gonzalo g. ? m m m 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 i 4 
Estudio: Prado núm. 123, prineiJ 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar* 
tado 990. D. !• 
VEDADO, HABANA 
Lograr delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermoset, jardines. 
Unico Hotel con baño de mar, grátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1308 9 Ab. 
I N T E R E S A A L A S D A M A S 
NO ES POSIBLE CORTAR UN TRAJE ELEGANTE SIN HACER USO DE LOS PATRONES "UAC CALÍ.." ASI LO AFIRMAN LOS MILLARES DE DAMAS QUE LOS PREFIEREN. 
DEPARTAMENTO DE MODAS Y PATRONES: 
"EL ENCANTO 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
• o Solís, Hno. y C a » 
TELEFONO A-722Í 
el 94 6-24 
F O L L E T I N 14 
RENE B A Z I N 
DE L A ACADEMLA. FRANCESA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.) 
fectamente fútil Y luego, al amparo 
del ruido, en cada gmpo se cambiaron 
frases en voz baja, y los ojos buscaron 
á sir Jorge, á Reginaldo ó á lady Brey-
nolds. Sir Jorge habíase cogido, en el 
momento de entrar en el salón, del bra-
zo de su amigo Fred Land; le había lle-
vado junto á la ventana, la última 
ventana de aquel vasto aposento ilumi-1 
i í ü lo. y continuaba erguido, muy abier-
tos los ojos, pero enteramente vacíos de j 
pensamiento, en tanto que el escritor, 
con verbosidad que no parecía forzada, 
iba recordando memorias de juventud: 
"Usted estaba allí, Jorge, usted había., 
dicho al hombre que esperara pasean-, 
do oí caballo á la puerta de la posada; | 
éramos ocho cazadores..." Algunas 
veces los labios del baronnet se separa-
ban para murmurar una palabra, siem-
pre la misma "yes," que quería decir: 
"Siga, la hora pasa" pero que no iba 
acompañada de ningún fuego, de nin-
guna señal de atención. Lady Brey-
nolds, como si hubiese podido no sos-
pechar nada, cumplía con exactitud sus 
deberes de ama de casa; iba de un gru-
po á otro, con la misma amistad tran-
quila, con el mismo cuidado de agra-
dar á cada uno de sus huéspedes, de 
prolongar, por una noche aún, la leyen-
da de felicidad de Redhall, de la felici-
dad de los ricos. Reginaldo, sentado en 
el extremo del salón, cerca del piano, 
enseñaba á Cuthberto Hagarty gran-
des alburas llenos de croquis al lápiz, 
de acuarelas que sir Jorge había traí-
do de la China y de Oceanía. Ni una 
sola vez se acercó á María. Su voluntad, 
aguijada por una palabra de mujer, se-
guía el camino, y si era con sufrimien-
to suyo, no era aquel lugar de mostrar-
lo. Entre lo que se cuchicheaba aquella 
noche en derredor de él, había dos fra-
ses que eran como un estribillo: "Ha 
hecho cuanto la lealtad ex ig í a . . . " Sir 
Jorge arreglará bien el asunto sin nece-
sidad de nadie." 
Temprano, retiráronse la señora de 
Limerel y María. Fl automóvil que las 
había llevado llegó haciendo rechinar 
la arena de las avenidas. Un criado 
cargó la maleta en el techo del vehícu-
Id, arregló la cubierta de pieles que 
las dos mujeres se habían echado sobre 
' las rodillas, y cerró la portezuela que 
produjo un ruido neto de cerradura 
nueva y ajustada. Dorotea Perry, que 
observaba detrás de la ventana más 
próxima del salón, dijo: 
—¡Vaya una despedida! Bien seca 
ha sido. Y es simpática, esa francesa. 
¿ La volverá usted á ver ? 
—Creo que no, respondió Reginaldo. 
Bien pronto hubo salido el coche del 
parque y rodó por el campo. Había 
cambiado el tiempo. Un viento Sudoes-
te pasaba en corriente rápida, con mo-
vimiento igual, sobre laa, Gran Breta-
ña. No había remolinos sino en lo más 
bajo, allá donde se quebraba en las co-
linas, en las casas, doblando los árbo-
les, enteros los más chicos y las puntas 
de los más viejos. Todo el follaje se 
bañaba y murmuraba en su raudal. 
Una nube de la que no se veía el fin, 
uniforme, espesa, negra, cubría dos 
tercios de cielo, cu tanto que el oriente 
aun tenía varias estrellas, pálidas por 
el lado donde soplaba el viento. La nu-
be, que cubría muchos condados del 
reino, se llevaba el humo de centenares 
y centenares de ciudades y aldaas; es-
taba densa de polvo, de restos, de mi-
seria humana, de todos los miasmas 
que vomitaban las calles; pero muy 
pronto flotaría sobre el Océano Gla-
cial, y seería, perdida en la inmensi-
dad de las olas frías, tan insignifican-
te como el humo de una pipa retorcida 
en el ángulo de la boca de un marine-
ro. María la miraba; pensaba en las 
confidencias de Reginaldo, en el dra-
ma de que había oído hablar con fra-
ses encubiertas. La señora de Limerel 
le preguntó: 
—¿Ese largo paseo con Reginaldo 
Breynolds te habrá permitido com-
prender la escena que ha pasado cuan-
do salimos del comedor? Parece que 
fué muy impresionante el brindis del 
padre, y la negativa del hijo. 
—Sí, tenía no sé qué, eso indudable-
mente. Me lo había dicho. 
La señora de Limerel agregó, pasado 
un momento: 
—Le encuentro parecido á los retra-
tos de Newman muy joven. 
— i Vaya! esa comparación la encuen-
tro más justa que otra de usted en Gest-
gate. ¿Se acuerda de lo del cow-boy? 
La hermosa cabeza fina de María L i -
merel so posaba en el paño gris del co-
che ; descansaba en él con la espesa al-
mohada de sus cabellos y los velos que 
le servían de muelle, meciéndola, me-
dio dormida. Sólo su madre siguió mi-
rando, por la ventanilla, el campo divi-
dido en amplios planos de sombras des-
iguales. Los heléchos parecían anima-
les atados, que se revolvían y tiraban 
de la cadena, arrastrándose. Por uno y 
otro lado, al Norte y al Este, faros, en-
eradas de puerto, luces de embarcado 
nes, líneas de puntos brillantes, indica-i 
ban malecones ó muelles, formando un 
semicírculo inmenso bajo la nube ne-
gra arrebatada hacia el mar. 
La velada habíase concluido muy 
pronto en Redhall, muy poco después 
de la marcha de la señora Limerel. To-
dos los invitados se hospedaban en el 
castillo. Poco antes de las once, los do-
mésticos habían podido apagar las ara-
ñas del salón. Pero habían encendido en 
seguida las luces de la salita de fu-
mar. Y en la habitación amueblada y 
armada de bibliotecas, á uno y otro la-
do, los hombres, andando con precau-
ción porque había sonado el cubre fue-
go oficial, habían ido á reunirse, libres 
de callar, libres de fumar, y libertados 
asimismo del uniforme de velada. Fred 
Land había trocado únicamente sus za-
patos de charol por mías zapatillas, pe-
ro Mr. W. Hunter Brice vestía un ter-
no de franela color gamuza y Mr. Ha-
garty había cambiado el frac por una 
americana de terciopelo. Los mucha-
chos continuaban de etiqueta. Se había 
fumado, hablado, bebido wisky and so-
da, y vuelto á reír, como era costumbre 
en casa de los Breynolds. Sir Jorge, 
sentado en un amplio sillón, junto á 
su amigo Hagarty, vuelto, como él, ha-
cia las dos ventanas abiertas al parque, 
hablaba, según costumbre, á frases cor-
tas que lanzaba entre dos bocanadas de 
humo; y había silencios buscados, sabo-
reados, durante los ctiales oíase, detrás, 
la voz de los demás fumadores que ha 
biaban de prisa, mezclando sus voccg 
Sí, todo parecía pasar según los rito! 
ordinarios de la casa. Pero nadie creíi 
en la paz. En medio do las conversai 
cienes, una mirada amiga buscaba cô  
frecuencia llena de inquietud, al ancia 
no señor de Redhall. Palabras de pie 
dad discreta, palabras dichas por lo ba 
jo, le envolvían. Hacia las doce y cuari 
to, como Fred Land, Roberto Hargre 
eve y Cuthberto Hagarty fueran á dea 
pedirse de la habitación, y siguió con 
versando con el honorable Hagarty, j 
combatiendo, sentencia contra sentón 
cía, á aquel liberal que no era parlidí 
rio del programa naval, del Almirai 
tazgo. Habíanse extinguido los cigarre 
Mr. Hagarty hubiera encendido de bi 
na ganaa un tercero, pero sir Jorge, 
le adelantó y cogiomlo un habano 
sortija de oro, dijo gravemente: 
—Lléveselo usted, en su habite 
podrá filmárselo; tengo que de( 
guna cosa á mi hijo. 
Hagarty, llamado al seritimiej 
drama familiar que h 
vido. se sobresaltó y 
pació de medio minu 
viéndolo y revolviénc 
dos, como preguntái 
prudente exhortar á _, 
su amigo... Pero la rea 
de meterse en camisa 
más. Caítóse, y no hi; 
lUÜi 
roí 
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Sociedad de Psiqüiütria y Neurología 
El día 20 del mes actual, esta Socie-
dad celebró sesión ordinaria, cumplién-
dose en dicha fecha el primer aniver-
sario de su fundación. Bajo la Presi-
dencia del doctor José A. Malberti se 
reunieron en la Academia de Ciencias 
los doctores Valdés Anciano, Gustavo 
López Villalonga, los médicos de Mazo-
rra doctores Arango, Valdés de la 
Puente, Palma y Rodríguez Parra, en-
tre otros, y el doctor Arístides Mestr";, 
Secretario de la Corporación. 
Aprobóse el acta de la stsión ante-
rior y dióse cuenta de las comunicacio-
nes lecibidas. Seguidamente, y, confer-
me al Reglamento, procedióse á elegir 
la nueva Junta Directiva para el año 
rcadómico de 1912 á 1913; resultando 
nombrados: Presidente, doctor Gusta-
vo López; Secretario: doctor Armando 
Górdova; y Tesorero í doctor Francisco 
Arai-po y de la Cruz. 
El doctor Malberti hizo una breve y 
j oportuna alocución, que mereció el 
| aplauso de sus compañeros. Refirióse 
en ella á los primeros pasos para cons-
I tituir la Sociedad, estando satisfecho1 
de la labor de este primer año, el más 
] difícil de todos, como sucede en el co-
mienzQ de esta clase de instituciones; 
y espera que el desarrollo y relaciones 1 
i de aquella sean un hecho en un tiempo j 
más ó menos próximo. Señala la impor-; 
tancia de los trabajos presentados por 
I el doctor Arango sobre organización 
del servicio de locos criminales en Cu-
ba' y la asistencia diseminada de cier-
tos enajenados, y aplaude su laborio-
sidad. 
El doctor Malberti, opuesto á las re-
elecciones, se alegra del cambio en la Di 
rectiva para que todos conozcan las 
responsabilidades de los cargos de ella 
y sus. deberes; los que entregartios. di-
jo, hemos realizado con la mejor volun-
tad, nuestro esfuerzo en pro de la so-
ciedad, y los nombrados ahora llevarán 
seguramente con satisfacción sus come-
tidos. 
El doctor Mestre, en su carácter de 
Secretario, leyó el discurso referente á 
las tareas en que se ha ocupado la cor-
poración durante su primer año de vi-
da; discurso que se imprimió en un fo-
lleto por acuerdo unánime de los asis-
tentes, mereciendo los plácemes de to-
dos. 
Terminó el acto con la toma de pose-
sión de la nueva Directiva; y el doctor 
Gustavo López, como presidente electo, 
pronunció algunas palabras, confiando 
en el porvenir de la Sociedad y prome-
tiendo hacer todo lo posible en su 
sequío. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
¥ E L "MONTSERRAT" 
\ procedente de Veracruz, en viaje A 
E u r o p a , llegó esta mañana el M^*" 
>errat," buque de la Compañía Tra-
áatlántiea Española. 
T Trajo para la Habana 20 pasajeros. 
Cuatro de primera clase, cuatro de se-
gunda, cinco de tercera^ preferencia, y 
siete de tercera ordinaria^ 
Para España: 60 de primera; 19 da 
segunda; 19 de bercera preferente, y 
45 de tercera ordinaria. 
DON ANTONIO B ARTOLO^FE. 
CRÍE ACION DE UNA CAMARA 
, D E COMERCIO EN MEJICO.— 
DE TRAE A CUBA IGUAL PRO-
POSITO. 
En este baqtM llegó don Antonio 
Bartolomé, catedrático de la Escuela 
fímperior de Administración Mercan-
til , comisionado por el Gobierno de 
España para hacer en América estu-
dios comerciales. 
En Méjico, en colaboración con el 
Ministro y el Cónsul de España, el se-
ñor Bartolomé fundó una Cámara es-
pañola de Comercio, para la que el Mi-
nistro ba pedido al Gobierno de ÍEspa-
ña el reconocimiento con carácter ofi-
cial. 
Terminados en Méjico los trabajas 
de organización de dicho organismo 
mercantil, viene á la Habana don An-
tonio Bartolomé con iguales fines. 
Trae carta del Centro Asturiano de 
Méjico para el Centro Asturiano de la 
Habana recomendándole se le facili-
ten todos los medios para, la realización 
de tal idea por considerarla en extremo 
beneficiosa. 
De llevarse á cabo este proyecto se 
pedirá también al Gobierno de España 
conceda oficiosidad á la Oámara Espa-
ñola de Comercio que se creara. 
Sea bien venido el señor don Anto-
nio Bartolomé. 
DE TRANSITO 
, Van á España en el "Montserrat": 
Don Antonio Vallejo^ ̂ nsul de Mé-
jico en Milán, acompañad.vde su espo-
sa y siete hijos. 
Y los artistaci de teatro: Julia Gon-
zález, Enrique de Lara y Federico de 
Lara. 
E L "DANIA1 
Con carga general, 66 pasajeros pa-
ra la Habana y 7 de tránsito, entró en 
puerto el vapor alemán "Dania," pro-
cedente de Hamburgo y España. 
UN VICECONSUL 
Sólo trajo un pasajero de cámara: 
M. Félix Taussen. nuevo Vicecónsul 
de Bélgica en la Habana. 
Bien venido. , . 
FALLECIMIENTO 
/El día 26 del actual, á bordo del 
"Dania," falleció el pasajero español 
Perfecto Alvarez González. 
Murió de apoplegía. 
E L "MIAMI" 
Procedente de Key West llegó esta, 
mañana el "Miami," trayendo abordo 
29 pasajeros. 
MR BRADT 
En este pasaje figuraba nuestro dis-
tmgaido amisro M. E . A. Bradt, di-
rector propietario de los diarios haba-
neros "Ilavana Post" v " L a Ultima 
Hora." 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bien venida. 
E L " O L I V E T T E " 
K í̂e buque entró en puerto hoy, con 
carga general, correspondencia y 81 
pasajeros. 
Procede de Tampa y Cayo Hueso. 
DENUNCIA 
E l jefe de la vigilancia nocturna de 
la Aduana, ordenó ayer tarde al pa-
trón de la lancha "Elvira," que des-
atracase del muelle del tercer distri-
to, por estar dicha lancha cargada con 
300 cajas de aguarrás, orden que no 
fué cumplida, por cuyo motivo dicho 
jefe lo ha acusado de desobediencia an-
te la policía del puerto y de haber in-
fringido el reglamento de aduana, an-
te el administrador de la misma. 
E L 'MIAMI" 
Hoy se hizo á la mar con destino á 
Key West, el vapor americano "Mia-
mi," llevando 10 pasajeros. 
Tomó pasaje en este buque el mé-
dico don Diego Tejada. 
E L "FRANKENWALD" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut y Rasch, 
dicho vapor, que salió de este puerto 
el día 15 del actual, llegó sin nove-
dad á Canarias el 27 del actual por la 
mañana. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
NO HUBO INFANTICIDIO 
E l capitán de la quinta Estación 
de Policía, señor Cruz Muñoz, infor-
mó ayer al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, que de las in-
vestigaciones practicadas respecto á 
que la blanca Rosario García Díaz., 
vecina de Campanario número dos, 
altos, hubiera cometido un delito de 
infanticidio, aparece que sólo se tra-
ta de un aborto, y que el feto, sin 
que ella se hubiera dado cuenta, lo 
arrojaron al inodoro de la casa, de 
donde fué extraído ayer. 
Dicho feto, según reconocimiento 
médico, aparecía tener unos cuatro 
meses de vida intrauterina, teniendo 
el brazo izquierdo desprendido y des-
garradura en la cabeza. 
E l feto fué remitido al Necroco-
mio, y la García Díaz, según manifes-
taciones, ignoraba que ella estuviera 
en estado. 
E L TIRO POR L A CULATA 
En la oficina de la Policía Nacio-
nal se presentó ayer al medio día el 
asiático José Abó, vecino de Rayo nú-
mero uno, denunciando que en el 
puesto de frutas situado en la calle 
de Genios número once, se jugaba 
al prohibido. 
Comisionado el teniente Domínguez 
para la comprobación de la denuncia, 
se personó en dicho lugar, y después 
de realizada una inspección minucio-
sa, no se comprobó la denuncia. 
E l denunciante, á quien se le ocu-
pó un revólver, varias listas del Paco 
Pío y unos dados, le entregó al te-
niente Domínguez una lista con apun-
taciones, para el caso de que el regis-
tro que se iba á practicar no diera re 
sultado, la echase en algún cajón ó 
lugar de la casa, para así comprobar-
se la denuncia. 
Por creerse que lo ocurrido reves-
tía los caracteres de un delito de fal-
sa denuncia, se dió cuenta del hecho 
al señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, cuya autoridad se 
inhibió á favor del señor Juez Co-
freceional, á cuya disposición quedó 
el asiático Abó. 
TIN ESCANDALO 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal se presentaron esta madrguda en 
la tercera Estación acompañados de 
la blanca Teresa Hernández Gonzá-
lez, de 23 años, meretriz y vecina de 
Industria número 86. manifestando 
los citados vigilantes que atraídos 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce s i es buena la cerveza. Nin-
p i n a como la de L A T R O P I C A L 
por las voces de auxilio y toques de 
silbatos que partían del domicilio de 
1p, Hernández, acudieron á dicha ca-
sa?, residencia de mujeres de la "vida 
alegre," donde la encontraron en una 
habitación alta en estado bastante 
nerviosa, teniendo á la cabecera de 
su cama un revólver ''Smith." 
La Hernández informó á la policía 
que estando acostada en su cama pu-
do distinguir en medio de la obscuri-
dad que un individuo á quien no co-
noce se aproximaba á donde estaba 
ella, por lo que empezó á dar voces 
de auxilio. 
Interrogada la Hernández sobre el 
revólver que estaba á la cabecera de 
su cama, dijo que no era suyo ni po-
día dar razón de quien lo dejara allí. 
La policía sospecha que la Hernán-
dez, al tener algún disgusto con al-
gún individuo, éste la amenazó con el 
revólver, el cual dejó allí, empren-
diendo la fuga al oír los gritos de 
ella. 
De este hecho, que aparece envuel-
to en el niisterio, se dió cuenta al 
Juez Correccional de la Sección Se-
gunda. 
HURTO E N LA FABRICA 
DE HIELO " L A CUBANA" 
En los talleres de fundición y ma-
quinaria, propiedad de los señores 
Monteagudo y Foira, situados en la 
calle de San Felipe esquina á Ensena-
da, la policía de la octava Estación 
ocupó cuatro tubos de hierro fundi-
do que el viernes último habían sido 
hurtados de la fábrica de hielo " L a 
Cubana," establecida en Cristina nú-
mero 19. 
E l señor Foira informó á la policía 
que dichos tubos correspondían á una 
partida de hierro fundido que el sá-
bado último compró su socio á dos in-
dividuos que conoce por los herma-
nos Balan, en la suma de nueve pesos. 
Los tubos ocupados quedaron en 
dicha fundición á disposición del 
Juez Correccional del Distrito. 
Los acusados no han sido deteni-
dos, y la policía procura su captura. 
REYERTA Y ESCANDALO 
Anoche después de las doce, el vi-
gilante nocturno número 176, que 
presta sus servicios en el Vedado, de-
tuvo á las negras María Delgado Gon-
zález, vecina de G esquina á 25, y 
Amelia Valle, de A entre 31 y 33, por 
haberlas sorprendido en reyerta y 
promoviendo un gran escándalo en la 
calle B esquina á 2o. 
La^ Delgado declaró que al sorpren-
der á su legítimo esposo Luís Salazar 
González, que paseaba d̂ e brazos con 
la Valle, ésta se le fué encima dándo-
le de golpes, por lo que ella tuvo que 
defenderse. 
Amelia y Salazar niegan los car-
gos que se le hacen. . 
La policía dió cuenta de lo suced:-
do, con presentación de las partes al 
señor Juez de guardia. 
E N LA CIENAGA 
E l jefe de los talleres de la Ciéna-
ga, de los Ferrocarriles Unidos de U 
Habana, denunció á la policía que 
desde hace tiempo están sustrayendo 
planchas, agregando que ayer el me-
cánico señor José Hernández Gonzá-
lez observó que debajo de una de las 
fragatas había cuatro piezas de me-
tales, puestas allí por alguien para 
que alguna persona se las llevase. 
Efectavimente, puestos en acecho, 
pues se estableció una vigilancia, so 
vió á los po-cos momentos que un in-
dividuo se las llevaba. 
Sorprendido éste, se le detuvo, y 
dijo nombrarse Ramón Brunet Feli-
ciano, natural de Puerto Rico y sin 
domicilio conocido. 
E l detenido fué remitido al vivac. 
DEPENDIENTE APROVECHADO 
E l señor Julián Martorell Maresma, 
representante de la casa Distributy 
Corporation, de Nueva York, denun-
ció en la Sección de Expertos" de la 
Policía Nacional, que de sus oficinas 
establecidas en la calle de Obrapía 
número 25. se había alzado el emplea-
do Joaquín Corratgé. 
Que habiendo hecho una inspección 
en su oficina pudo notar que le ha-
bían sustraído diez relojes de oro y 
plata, cuatro abrigos de lana, una pis-
tola y ropas de vestir hurtándole 
también la suma de $50. 
(Según nuestras noticias el depen-
diente <?orratgé fué detenido ayer 
tarde en la ciudad de Cárdenas, y se-
rá conducido á esta ciudad á disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de ia 
Sección Primera. 
LESIONADO POR UNA MULA 
En el segundo centro de socorros fué 
asistido por el doctor Herrera el menor 
Eladio Filiberto Roche, de 12 años y 
vecino de San Rafael número 56, de 
la fractura de la tibia y peroné del 
lado izquierdo, así como Nde una contu-
sión en el muslo del mismo lado. 
Manifiesta el menor que se lesionó 
frente á la funeraria situada en San 
Miguel número 63, al ser arrojado con-
tra un carretón de la empresa Pan 
Americana, por otro menor de su mis-
ma edad, nombrado Alfredo Fernán-
dez. 
Cuando el menor Eladio cayó contra 
el carretón, la muía que tiraba del ve-
hículo, le dió una patada. 
E L "JIBARO" EN ACCION 
Antonio Benítez Fresneda 6 Manuel 
Hernández Fernández (a) " E l Jíba-
ro," al salir ayer del vivac, después de 
cumplir 30 días de aresto, fué deteni-
do nuevamente por el detective Rai-
mundo Aragón, pues según noticias de 
dicho policía, el "Jíbaro" actualmen-
te se encuentra reclamado por el juez 
de instrucción de Marianao, en causa 
también por hurto. 
E l "Jíbaro" hace tres días, encon-
trándose haciendo la limpieza en la 
quinta estación de policía, hubo de fu-
garse logrando capturarlo el vigilante 
871, que lo custodiaba. 
También según informes el "Jíbaro", 
es prófugo del asilo correccional de 
Guana jay. 
E L TIMO D E L BURRO 
Juan Rubio Pérez, fué sorprendido 
ayer por la mañana por los detectives 
Juan Ramón Caral y Horacio Enri-
quez, en los momentos en que trata-
ba de estafar por medio del timo del 
burro, en unión de Manuel Martínez 
Yictorio (a) " Berruguita," al blanco 
Jo '̂i Penedo Villasuso, vecino de San 
Pedro número 2, hecho que ocurría en 
el Campo de Marte. 
E l detenido ingresó en el vivac á 
la disposición del señor juez correc-
cional de la sección segunda. 
LESIONADA CASUAL 
La blanca Rita Giral Karon, vecina 
de Príncipe núm. 4, altos, fué asisti-
da ayer en la casa de salud " L a Ba-
lear," de una herida incisa como de 
diez centímetros en la región frontal, 
de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió la paciente al 
resbalar y caer en los momentos de 
estar limpiando unos muebles en su 
domicilio. 
Ee hecho fué casual. 
LO DE TALLAPIEDRA 
Ayer tarde se presentó en la jefa-
tura local de la policía secreta, To-
más Blake, de 45 años y vecino de la 
calle K número 195, en el barrio del 
Vedado, para responder á la acusa-
ción que se le hace de haber causado 
lesiones que fueron calificadas de pro-
nóstico grave, al moreno Deo Me Do-
nald, hecho ocurrido en la noche del 
día 30 de Marzo del año actual, en 
Tallapiedra. 
Arabos sujetos, por cuestión de una 
discusión habida en una bodega ins-
talada en dicho lugar, hubieron de sos-
tener una reyerta. 
Blake fué puesto á la disposición 
del señor Juez de instrucción de la 
sección segunda, cuya autoridad co-
noce del hecho, quedando en libertad. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 30 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-32 en 
Id. en cantidades. , , » á 5-33 en 
Luises i, á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 







Greenbacks contra oro espaDol, 
109 á 109% 
Y A L O R E S 
Com. Vend. 
V a l o r O f i c i a i 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes, s a >• w. s a s s >; 4-72 
Luises « y . . . 3-S0 
Peso plata eepañola. , , , :« . 0-60 
40 centavos plata id. . y y y > •-24 
20 ídem, ídem, Id. . y . • y y 0-12 
10 idem, idem. id. . . . . . . 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Abrí 30. 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt $ á 12.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á 12.1/2 
En latas de 41/2 Ibs qt. á 14.00 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Almendras. 
Se cotizan . M * ^ ... á 33.00 
Arroz. 
De eemilla á 3.85 
De canilla nuevo . . 4,^ á 4.1/2 
Viejo . á 4.V2 
De Valencia á 6.00 
Bacalao. 
Noruega . , • ^ • . m á S.*^ 
Escocia á 7.^ 
Halifax •«] 6 
Robalo á 6.00 
Pescada' á 5.00 
Ajos. 
De Mucia . . . . 8 á 10 cts. 
Catalanes . , . . 25 á 35 cts. 
Montevideo á 35 cts. 
Cebollas. 
Del País < á 6.00 
De Montevideo * , » .. á 6.00 
Isleñas . . ... . : m « » á 6.^ 
Frijoles. 
De Méjico, negros . m á 4.% 
Del País á 4.1/2 
Blancos gordos . » x á 5.% 
Jamones. 
Ferris, quintal . » . á 25.% 
Otras márcas . . . . á 31.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera á 14.00 
Artifical . « •• m . á ll.1/^ 
Papas. 
En barriles del Norte No hay 
Papas sacos á 2.1/4 
Nuevas del País . ,; á 20 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 431̂ 3 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á72.0O 
Fondos púbiicot Valor 
Empréstito de la República 
de Cuba 113% 116 
W. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 117 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara N 
Id. Id. segunda id N 
| Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. G?bara á 
Holguln y v. • N 
Banco Territorial. . . . . 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . . . 122 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F . a U. de la Ha-
bana 112 119% 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . 110% 112 
Empréstito de la Reptlblica 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
Matadero Industrial. , . . 70 100 
Fomento Agrario. . , v % 90 99 
Cuban Telephone Co. -. , 101% 115% 
ACCIONES 
Banco Español oe la Isla 
de Cuba . . . . . . . . 100% 101% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba , 119% 130 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 98 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Puerto de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
1384 
Vapor alemán "Wasgenwald," proceden-
te de Tampico y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
1385 
Vapor noruego "Ida Cuner," procedente 
de Norfolk (Va.) consignado á Pelleyá y 
Andreu. 
Consignatarios: 809 toneladas carbón. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCe-
ridas •: J 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín • N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas " 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 136% 139 
Dique de la Habana Pre-
ferentes .: N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 110 sin 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferon-
tes) . 136% 138 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 133% 133% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 89% 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . <• N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 83 1 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 21 28 
Cárdenas City Water Works 
Company v 100 sin 
Ca. Puertos de Cuba . . . 82 84 
Habana, Abril 30 de. 191?,. . _ 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Sáttcher. 
Empresas M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E B A D E S 
Ascciacicn de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose podido celebrar la Jurity 
General del primer trimestre del corrlenU 
afto. convocada para el d ía 2S del corriente, 
por no haber asistido el número de socios 
que prescriben los Kstatutos ^Sociales en 
su articulo 19, se convoca i nuevamente, por 
este medio, como segundea cl^gcifln, para 
el próximo domingo, día 5 de Mayo, á las 
étete y media de l a iiochej a m ^ t m í s " 
R e g i r á n las mismas proscrípeinnes anun-
ciadas en la primera convocatoria, y el se-
ñor Presidente espera que los señores aso-
ciados amantes de la Ins t i tuc ión , acudan á 
este acto, demostrando as í el Interés que 
la misma les inspira. 
Habana, 29 de Abri l de 1912.' . 
E l Secretarlo. 
Mariano ^ánlapnív. 
4912 5 ^ 9 ld-5 
I M P O R T A N T E A V I S O 
h \ público asegurabíe de la isla de Cuba: 
_! , 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco EspaDol de la Isla de 
Cuba contra oro. de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Un alto tributo se ha rendido al estado sanitario de esta Isla, por la conocida 
Compañía de Seguros sobre la Vida, L A MUTUA DE NUEVA YORK, por la re-
ducción voluntaria de sus tarifas. E l beneficio de la tarifa reducida se concede no 
sólo á los nuevos solicitantes, sino también á los asegurados antiguos que estén 
en buena salud. 
E l hecho de ser L A MUTUA la primera Compañía que de motu prppio haya 
hecho una concesión de tanta trascendencia para el pueblo cubano, es «na prueba 
más de la seriedad y de la liberalidad que han caracterizado sus relabiphes con 
el público desde su fundación, hace 70 años. 
Las operaciones de la Compañía en este país se han desarrollado áotablemen» 
te, pero siempre sobre bases conservativas: sus negocios se limitan sólo al ele-
mento sano y pudiente, no admitiendo riesgos dudosos ó liciados por ningún con-
cepto. Debido á esta cuidadosa selección de sus asegurados y al satisfactorio es-
tado sanitario del país, L A MUTUA ha podido hacer la rebaja en sus tarifas sin 
perjuicio de sus intereses y sí con gran satisfacción del público, que ve en ello una 
prueba palmaria del honrado proceder que le ha captado á la Compañía la simpatía 
general y el gran prestigio de que goza, tanto en esta Isla como en todas partes 
del mundo. k'óQ.L 
Tal vez las otras Compañías que operan en el país seguirán el ejemplo de 
L A MUTUA, pero á ésta cabe el honor y todo el crédito, y por ello delfá públi-
co concederle siempre su preferencia, y haciéndolo así se favorecerá á- TSl tnist^, 
puesto que hoy en día no hay en el mundo entero Compañía alguna que llegue 
á la altura de L A MUTUA en cuanto á solvencia, seguridad y administración eco-
nómica, y por la liberalidad y ventajas que ofrecen sus distintas formas de pó-
lizas. 
L A MUTUA se hace acreedora á la confianza pública por infinidad de moti-
vos; y entre ellos los siguientes: 
ti—Es la Compañía mayor del Mundo, y la más antigua de los Estados Unidos, 
que como es bien sabido, es el país donde más se ha extendido el Seguro de Vida. 
2. — E l Activo de L A MUTUA pasa de $587.000,000 00, que pertenece exclusiva-
mente á loa asegurados, puesto que como su nombre lo indica, es una Compañía 
netamente MUTUA, sin accionistas. "̂ r-o'a 
3. —Las Entradas en el año que terminó el 31 de Dlcién&re de l^H^.-Sfueron 
próximamente de $85.000,000-00; los desembolsos de $68.000,000-00, danddrbn exce-
so de Entradas sobre los Desembolsos do más de $16.500,000-00 á beneficio de los 
asegurados. 
4. — L a Compañía paga por Siniestros, Dótales, etc., más de UN MILLON DB 
PESOS semanalmente. 
5. —Más de $15.000,000-00 se repartirán entre los asegurados por el sólo con-
cepto de Dividendos en el año actual. 
6. — E l total del Seguro en vigor asciende á más de UN MIL QUINIENTOS 
MILLONES QE PESOS, cantidad tan crecida que difícilmente puede concebirla la 
imaginación humana. 
Por toda»-estas-razones debe-"ser L A MUTUA siempre la preferida-entre to-
das las Compañías que operan en Cuba. 
L a Sucursal para esta Isla acaba de trasladarse al Edificio del Banco Nacional 
de Cuba, lo que se hace saber ú sus numerosos asegurados y al público en general. 
HEHRY BENNETT, 
Director General para Cuba, 
C 1485 4^7 
M A D R U G A E L BALNEARIO precüíecto de las familias m á s dást inguldas de Cuba. 
CUATRO T R E N E S D I A R I O S POR L O S | | P A S A J E DE IDA Y V U E L T A 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA HABANA 
B O L E T I N E S DE VENTA en Villanueva, Luz, Regia y en el De-
partamento de Pasajes . PRADO 118. T E L E F O N O A-4034 . 
VALIDO por 15 días U . S . O y . 
C 1546 
l iños de 5 a ñ o s á 1 2 a ñ o s $ 2.00 U. S . Cy. 
30 Ab. 
mmmmmmmm 
V I A J E S 
DE 
I R E C R E O 
ARROYO ARENAS 15 C T S . 
PUNTA BRAVA 20 
HOYO COLORADO 30 
CAIMITO 45 
GUANAJAY 55 
SALIENDO LOS TRENES CADA HORA DE ARSENAL DESDE 5 A. M. HASTA 8 P. M. 
V I A J E S 
DE 
R E C R E O 
P O R E L F E R R O C A R R I L 
C 1518 
E N E S T O S D I A S D E C A L O R 
V A Y A A L A P L A Y A d e M A R I A N A O P O R E L F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
C 152jS 29 Ab. 
S E R V I C I O c ó m o d o y r ó p I d o c a d L 
h o r a d í a s h á b i l e s y c a d a 10 m l n u l 
D O M I N G O S de 1 á 6 P . M . 
j j j l a K I O D E L A MARINA—Edición * de la tarde.—Abril 30 de 1912. 
Ñ E R A S 
Las bodas de anoche. 
Una de ellas en Boién, en el impro-
visado oratorio del Colegio de la Com-
pañía de Jesús, ante el altar do la In -
maculada. 
Los novios? 
Eran la señorita María Cliomat, tan 
bella como graciosa, y el joven y dis-
tinguido doctor José Antonio Beltrán, 
quienes han visto así coronados, tan fe-
lizmente, sus sueños de amor. 
Ceremonia muy lueida y muy inte-
resante que tuvo por padrinos á los pa-
dres de la despojada, el reputado doc-
tor Roberto Chomat y su distinguida 
esposa, la señora Angelita de la Can-
tera de Chomat. 
Y como testigos actuaron, por la no-
via, los señorea Enrique Roig, Luis Es-
téfany, ¡Enrique Andino y el capitán 
Francisco Chomat y, por el novio, el 
doctor Francisco Héctor y los señores 
Enrique Morado.' Bernabé Sánchez y 
el conocido y simpático caballero An-
tonio Rivero Beltrán. 
La concurrencia, muy selecta. 
Desfilaron ante ésta los simpát-icos 
novios dejando á su paso una estela de 
saludos, votes y bendiciones. 
Paso ahora á dar cuenta de otra ds 
las bodas de anoche. 
Fué en Monserrate. 
' Allí, ante los altares de la popular 
parroquia, recibieron la solemne consa-
gración de sus amores una señorita tan 
graciosa y tan interesante como María 
Isabel Navarrete y i m joven tán co-
rrecto y tan disiinguido como el doc-
tor Silvestre Anglada. 
Boda de amor, sencilla y dulce, qne 
fué presenciada por familiares é invi-
tados numerosos de los novios. 
María Isabel, con su toilette de no-
via, estaba preciosa. 
Llevaba un ramo lindísimo. 
Ramo 'eonfeeeionado en iDs jardines 
E l Fénix y que íe fué ofrecido, como 
cariñosa ofrenda nupcial, por la amiga 
de su predilección, la señorita Adela 
Rodríguez Miret. 
Apadrinada fué la boda por la be-
lla señorita Hortensia Anglada, her-
mana del novio, y por el hermano de 
la desposada, e| joven Juan Manuel 
INavarrete, en representación de su 
señor padre, imposibilitado de asistir 
á causa de una repentina indisposi-
ción. 
Los testigos por parté de la señorita 
Navarrete fueron el señor Francisco 
García Oliva y los doctores Francisco 
Cubría é Ignacio Tarafa. 
Y por el novio: el teniente coronel 
Serafín Espinosa, Auditor del Ejérci-
to, y los doctores^ Miguel Angel Avalo 
y Alfonso Betancourt. 
Camino de San Antonio de los Bíi-
ños partieron después los novios. 
Van allí, en pos d̂e su primer nido 
de amor, á la finca ique es propiedüd 
del padre de la desposada. 
Y ima boda más. 
Es la de nna bella "y gentilísima se-
ñorita. Alicia Fránquiz, y el joven in-
geniero Felipe Ponce de León y Mal-
pica. 
Se celebró en Vedado, ante los al-
tares de la parroquia de aquella ba-
rriada, con carácter de intimidad. 
Así lo imponía el riguroso luto qne 
guarda la familia del novio. 
Mis foliclíncienes ya. 
Vayan desde estas líneas, muy afec-
tuosas, para los novios de anoche. 
* 
. * # 
En el gran mundo. 
Juanilla Du-Quesne y Ramiro Ca-
brera, los jóvenes y distinguidos espo-
sos, celebraban ayer un fausto aconte-
cimiento. 
Era el aniversario de sus bodas. 
• Primer histrn de oreetnada osa unión 
que ha sido toda de dichas, alegrías y 
satisfacciones. 
Sus "bodas de maulera," que así se 
denominan á los cinco años, fueron 
festejadas primeramente con una gran 
comida que tuvo por epílogo una bri-
llante soiréc en aquella hermosa casa 
de la calzada de (xaliano donde fué to-
do júbilo y todo felicidad en el día de 
ayer. 
En esta snirce, animada por el pla-
cer del baile' reuníase unk sociedad 
selecta y elef?antc. 
Toda del gran mundo. , 
Segunda Aced. 
Rumbo á lejanas playas navega la 
espiritual señorita que pasó por nues-
tra sociedad dejando la huella de su 
belleza, gracia y simpatía. 
Embarcó el domingo en el Espagne. 
Ün amigo muy simpático, el joven 
Joaquín Aisina, que mano a darle sa 
adiós, me repetía después en el Club 
los versos del poeta: 
Que no son tristes las despedidas? 
dilc al que te lo dijo que se despida. 
En el Nacional. 
Se inauguran, á partir del sábado 
próximo, los conciertos de la popular 
y brillante Banda Municipal. 
Conciertos que han de celebrarse 
por la tarde, semanalmente, con arre-
glo á un programa que s^erá el más bello 
desfile de admirables composiciones 
de grandes maestros. 
Las localidades están ya de venta. 
Pueden adquirirlas todos cuantos 
las deseen en la administración de 
nuestro gran teatro. 
Se va la artista. 
Se va. sí. decepcionada y triste, la 
gran violinista Cristeta Goñi 
Quiere i r á Nueva York. 
Pero es probable que se detenga an-
tes en Washington para dar un con-
cierto en la Embajada de España. 
Cristeta Ooñi abandona la Habana 
complacida, á falta de otras cosas á 
que tenía leen timo derecho, de las aten-
ciones cariñosas que le lia prodigado 
la prensa. 
Lleva de ésta el mejor recuerdo. 
Recibo y copio: 
—"Elisa María Bordas y Nieolás 
Coronado tienen el gusto de partici-
parle su efectuado enlace y de ofrecer-
le su casa. Princesa, 26, Jesús del Mon-
te ." 
Agradecido á la cortesía. 
» 9 
Barraqué . 
Guarda cama el querido amigo. 
Un ataque de bronquitis, que ya, 
I por fortuna, ha cedido notablemente, 
i aqueja al popular letrado y simpático 
1 cnballero que tan honrosa memoria de-
.;ó á su paso por la Secretaría de Jus-
| ticia. 
La casa del licenciado Jesús María 
i Barraqué se ve constantemente visita-
da por amigo.s y c fien tes qu? acuden á 
enterarse de n i estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* 
Desde el Mariel. 
Es una tarjeta que recibo como sou-
ir del bautizo de un niño encanta-
dor, fruto primero de la dichosa unión 
de un joven y simpático matrimonio, 
Angelina Callejas y Ernesto Rencu-
rrell . 
Recibió los nombres de Ernesto Ra-
nrón en la interesante ceremonia. 
Y fué apadrinado por la respetable 
señora Aguo la Alonso viuda de Ren-
ourrell y el señor Manuel de Porto y 
Castañeda. 
M i felicitación con estas líneas, pa-
ra padres y padrinos. 
Y para el angelical niñe un bes:». 
* 
* * 
Correo de bodas. 
En la noche del sábado contrajeron 
matrimonio la blonda y espiritual se-
ñorita María de la Vega y el joven 
Manuel Fernández López. 
Boda de carácter íntimo. 
Fueron los padrinos los padres de la 
novia, señor Ramón de la Vega y su 
aprecia.ble esposa, firmando el acta ma-
trimonial en calidad de testigos los se-
ñores Diego García Freiré, Víctor Pé-
rez y Manuel González. 
Felicidades I 
Para concluir. 
Es una grata nueva. 
He querido reservarla para cerrar, 
con la que podía ser su nota más inte-
resante, las Habaneras de este día. 
Anoche fué pedida la mano de Mi -
El BALANCE 
¡ M U C H A S G A N O A S ! 
I S A L D O S D E O C A S I O N i ¡ S A L D O S i 
E N 
INTEMPS 
EXPOSICION DE I H S NOVEDADES DE ESTACION . 
i o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
1D0 esquina á COMPOSTEIA Telé fono A - 2 5 3 0 
smos muestras de tolas á tedas las personas que del Interior de la Isla 
pan, pero les supl icamos ous nos expliquen bien lo que desean, á fin da 
Mirlas con acierto. 
I \ C 1177 A . l 
reille García Moré, la bella señorita, 
tan culta y tan espiritual, por el señor 
Alonso Franca y Alvarez de la Cam-
pa, uno de los jóvenes que por sn dis-
tinción y su caballerosidad disfruta de 
mejores simpatías en la buena socie-
dad de la Habana. 
La noticia, que me complazco de ser 
el primero en hacer pública, llegará á 
todos con igual placer é igual satis-
facción. 
Mi enhorabuena. 
e x r i q ü e FONTANUjIvS. 
^ i « i ^ 
Para no gastar dinero en meaicinas 
se debe gustar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
V I D A R E L I G I O S A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E n honor á San J o s é 
Grandiosa r e s u l t ó la solemne f u n c i ó n 
dedicada por la Piadosa U n i ó n de San Jo-
s é e l pasado domingo. 
A las siete y media de l a m a ñ a n a , d i jo 
la M i s a de c o m u n i ó n genera l el P. Orte-
ga, r e p a r t i é n d o s e m á s de setecientos re-
cordator ios , l o cual prueba la g ran afluen-
cia de fieles á la Sagrada Mesa. 
A las ocho y media, una concur renc ia 
n u m e r o s í s i m a l lenaba las ampl ias naves, 
a r t í s t i c a m e n t e engalanadas. 
E l a l t a r mayor l u c í a esplendente i l u m i -
n a c i ó n , pareciendo un ascua de fuego. 
U n a a r t í s t i c a imagen del Santo Carpin-
tero se l evan taba a l lado de l a E p í s t o l a , 
rodeada de doble aureola f o rmada por 
bombi l l a s e l é c t r i c a s de diversos colores. 
Mucho gusto p r e s i d i ó en el adorno de l 
templo , mereciendo grandes elogios e l 
hermano Ensebio. 
L legado el s e ñ o r Obispo Diocesano, d ió 
p r i n c i p i o l a misa solemne. I n t e r p r e t á n d o -
se l a del maestro R i v e r a por numerosa 
orquesta y voces t a n celebradas como 
los s e ñ o r e s Ponsoda, Marcos, M i r ó . . . ba-
j o l a d i r e c c i ó n del P. T o m á s . A l oferto-
r io , l a orques ta e j e c u t ó con g ran gus-
to la " R e v i e r i e " de Schumann, y a l final 
la M a r c h a Pastor . 
Ofició en l a Misa el doctor A l b e r t o M é n -
dez, Secre tar io de C á m a r a de l Obispado 
y C a n ó n i g o M a g i s t r a l , as is t ido de otros 
dos sacerdotes. A l Prelado a c o m p a ñ a b a n 
en su t r o n o los PP. Carmel i tas , El i seo y 
Cas imi ro . 
Como maest ro de ceremonias, el P. Car-
los Mon teve rde . 
E l s e r m ó n pronunciado por e l s e ñ o r 
Obispo de P ina r del R ío , fué una filigrana, 
en cuanto a l buen dec i r y en cuanto á la 
tesis, m u y d o c t r i n a l , condenando e l laicis-
mo en l a f a m i l i a , cuyos males enumera. 
A las cua t ro se ce lebraron los . cul tos co-
r respondientes á l a A r c h i c o f r a d í a del N i -
ñ o J e s ú s de Praga. 
A las seis y m e d í a p. m. , d e s p u é s de 
expuesto solemnemente el S a n t í s i m o , re-
zado e l Rosar io y cantadas solemnemen-
te las L e t a n í a s , el P. T o m á s p r o n u n c i ó con 
su e r u d i c i ó n acostumbrada, su t e rce ra 
conferencia sobre l a Fe, desarro l lando el 
s iguiente t e m a : "St podemos ser tole-
rantes los de una fe con o t ra . " Como en 
las an ter iores , e l numeroso aud i t o r i o sa-
lió c o m p l a c i d í s i m o de la e locuencia y sa-
b i d u r í a de l orador. 
D e s p u é s de reservado el S a n t í s i m o Sa-
cramento , se ve r i f i có l a solemne proce-
s ión de San J o s é por las naves de l tem-
plo, d á n d o s e con e l la p o r t e rminados los 
s o l e m n í s i m o s cultos dedicados a l Pa t rono 
de la Ig les ia por la floreciente A s o c i a c i ó n 
de San J o s é , conocida con e l n o m b r e de 
la • "P iadosa U n i ó n . " 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
A s o c i a c i ó n Poíitiflcha 
Conforme anunciamos en este D I A R I O , 
se v e r i f i c a r o n e l pasado domingo solem-
nes cul tos en honor a l S a n t í s i m o Sacra-
mento, po r l a A s o c i a c i ó n Pon t i f i c i a de se-
ñ o r a s y caballeros. ' 
E l D i r e c t o r Diocesano d i jo la M i s a so-
lemne y p r o n u n c i ó un piadoso y elocuente 
s e r m ó n - ' S o b r e e l S a n t í s i m o Sacramento. 
L a par te mus ica l m u y hermosa. 
E l S a n t í s i m o q u e d ó de manif ies to du-
ran te el d í a , r i n d i é n d o l e guard ia las s e ñ o -
ras y cabal leros de l a A s o c i a c i ó n hasta 
las c inco de l a tarde, en que d e s p u é s de 
la e s t a c i ó n y rosar io se ve r i f i có l a so-
lemne p r o c e s i ó n por las naves del t emplo 
y el parque que da f rente á la iglesia, 
a c o m p a ñ a n d o a l S e ñ o r gran concurso de 
fieles que entonaban los cantos l i t ú r g i c o s . 
Reservado solemnemente e l S a n t í s i m o , 
se c a n t ó el " H i m n o del C o r a z ó n Santo." 
E je rc i c io del mes de Mayo 
A l i g u a l de a ñ o s anter iores , e l ac t ivo P. 
M e n é n d e z c e l e b r a r á duran te el mea de 
Mayo el e jerc ic io de las F lores de Mayo, 
que s iempre resu l t a m u y devoto y con-
cu r r ido , 
Nuevas I m á g e n e s 
P r o n t o se c o l o c a r á n las nuevas i m á g e -
nes de San J o a q u í n y Santa Ana , que la 
A s o c i a c i ó n de l expresado nombre , de 
acuerdo con el P á r r o c o , m a n d ó cons t ru i r 
á afamados escultores. S e r á n una hermo-
sa obra de a r te que c o n t r i b u i r á n á dar 
m á s realce a l adorno del t emplo . 
B i e n por l a A s o c i a c i ó n de San J o a q u í n 
y Santa A n a , a s í como el p á r r o c o , por lo 
mucho que se afanan por a lha jar l a casa 
Santa de Dios . 
U N C A T O L I C O . 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l . — 
Cine.—Función por tandas. 
P a y r e t . — 
Gran Cinematógrafo.—Función por 
tandas. Estrenos diarios. 
A l b i s u . — 
Compañía de zarzuela y comedia de 
Prudencia Grifell . 
Función por tandas 
A las ocho: La Corte de Faraón. 
A las nueve: E l atrevido Paco. 
A las diez: E l viaje de la vida. 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de 'zarzuela bufa cuba-
na —Función por tandas. 
S a l ó n T ü r i n . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Cuatro películas y exhi-
bición y trabajo de pájaros amaestra-
dos. 
A las nueve: Cuatro películas y pre-
sentación del mono Cónsul, que ejecu-
ta rá distintos trabajos. 
A las diez. Cuatro películas y pre-
sentación por Miss Viola de 2-4 anima-
les. ^ 
C a s i n o . — 
Cine y compañífi de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la zar-
zuela E l capitán de Lanceros. 
A las nueve • Tres películas y la zar-
zuela Los nuestros. 
C i n e Novedades . — Prado y V i r tu -
les.—Funden por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinees los domingos. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—'Matinees los 
domingos. 
en el Malecón por la handa de músi-
ca del Cuartel General, hoy martes, de 
514 á 61/2 p. m. 
1. —Marcha Mil i ta r " Angel i l lo ." 
S. Lope. 
2. —Overfcura de la ópera "Tann-
hanser," R. Wagner. 
3. —Gran selección de la ópera " A n -
drea Ch^nier," U . Giordano. 
4. —Danzón de Torroella (hi jo) , " A 
la yoz de ¡ fuego! . " F . Rojas. 
5.—Two step "Cnhanita,,'- i'Míarín 
Varona. 
J. Marín Varona, Capitán jefe de la 
Banda. 
LIBROS NUEVOS 
Se acaban de r e c i b i r en la l i b r e r í a " L a 
M o d e r n a P o e s í a , " de J o s é L ó p e z R o d r í -
guez, es tablecida en l a cal le de l Obispo 
n ú m s . 135 a l 139: 
Cami lo F l a n m a r i ó n . — I n i c i a c i ó n A s t r o n ó -
mica . 
Feder ico P r o a ñ o . — E n Centro A m é r i c a 
( A r t í c u l o s L i t e r a r i o s . ) 
Vargas V i l a . — H u e r t o A g n ó s t i c o . 
— P o l í t i c a s é H i s t ó r i c a s ( P á g i n a s Esco-
gidas.) 
C a p i t á n D a n r i t . — E l A v i a d o r de l Pací f i -
co (novela . ) 
Es teban Rabaud .—El T r a n s f o r m i s m o y 
la Exper i enc ia . 
G. D . Hiscox .—Elementos de M á q u i n a s 
y Dispos i t ivos M e c á n i c o s . 
A lc ides Arguedas .—Vida C r i o l l a . 
V i c t o r i n o M o u n i o t . — E l D i a r i o de Mar-
ga r i t a . 
Pau l F e v a l (hi jo .)—Cocardasse y Passe-
po i l (3 tomos) B ib l io t eca Cal le ja . 
—Las Cabalgadas de Laga rde re (3 to-
mosS B i b l i o t e c a Cal le ja . 
C. de F r o m o n t . — C o n c i l i a c i ó n y A r b i -
t r a j e . 
G. Foyau .—La Escuela de hoy. 
B u l q e r L y t t o n . — L o s ú l t i m o s d í a s de 
Pompeya. 
A v e n t u r a s de N i c k C á r t e r . — L a Casa de 
los Fantasmas . 
P. J. P roudhon .—La M u j e r . 
N o v í s i m o A r t e de tocar la G u i t a r r a por 
c i f r a ( N u e v a e d i c i ó n . ) 
Solamente cinco centavos 
¿ D e s e a usted, s e ñ o r a , ser susc r ip to ra á 
una r e v i s t a de modas, r ev i s t a que á su 
hogar l l eve r egu l a rmen te los ú l t i m o s .ca-
pr ichos de la f a n t a s í a m o d i s t e r l l y á la 
vez creadora, den t ro del b ien ves t i r ? ¿ S í ? 
iJues e n v í e c inco centavos en sellos de 
cor reo á l a l i b r e r í a , p a p e l e r í a y agencia 
de p e r i ó d i c o s Wi l son ' s , Obispo n ú m . 52. 
D e esa casa le m a n d a r á n , á correo vuel-
to, mues t r a de "Chic P a r i s i é n , " "Mode 
P a r i s i é n , " " A l b u m de Blusas," " l i e s Mo-
des," "Gon t P a r i s i é n , " "Modas y Pasa-
t i empos , " "Les Grandes Modes de P a r í s , " 
etc., etc. 
EL CHISTE DE VELOSO 
U n esc r i to r de m i edad, 
que es u n pedazo de a t ú n , 
d e c í a con g ravedad : 
yo escr ibo para e l c o m ú n ; 
y d e c í a l a verdad . 
30,000 chistes, chascar r i l los y colmos, 
se encuen t ran en e l famoso l i b r o " L a Nue-
va B i b l i o t e c a de l a Risa." P rec io : $0-60. 
A d e m á s , se acaban de r e c i b i r los l ib ros 
s igu ien tes : 
L a nove la de un m é d i c o ; por Conan 
D o y l e : $0-20. 
L a mesa del vegetar iano (en t e l a ) : $1. 
D i c c i o n a r i o E s p a ñ o l - I n g l é s é I n g l é s - E s -
p a ñ o l ; por Robe r t son : $1-50. 
T e x t u r a m e c á n i c a de l a seda; por P. 
P o n c i : $2-00. 
V i r t u d e s y defectos de las j ó v e n e s . Edu-
c a c i ó n m o r a l de l a adolescencia femeni-
na ; por e l P. Champean (2 t o m o s ) : $2-50. 
Consejos á los nerviosos y á sus f ami -
l i a res ; por H i n d e n : $0-80. 
V e i n t e a ñ o s de v i d a f e r r o v i a r i a y dieci-
seis d e s p u é s . L i b r o ú t i l í s i m o á todos los 
empleados de f e r roca r r i l e s ; por Zurdo O l i -
vares, p rofusamente i l u s t r ado con planos, 
mapas, paisajes, etc.: $4-25. 
R e n é ; por M o n t e p í n : $0-15. 
L i b r e r í a "Cervantes ," de Rica rdo Velo-
so, Gal iano n ú m . 62, esquina á Neptuno . 
A N U N C I O S T I R I O S 
SACOS Y PANTALOIVES D E S D E UN P E S O 
"La Moda Elegante" 
Muralla 48, entre Aguacate y Compostela. 
4981 4t-30 
[ i lavandero d o m é s t i c o 
Los pequeños trenes de lavado, las fami-
lias acomodadas y, sobre todo, los grandes 
Restaurants y Hoteles, g a n a r á n adquirien-
do la nueva máquina de lavar que recibe 
C. Fernández , centro de la Manzana de Gó-
mez. L a mayor economía en el lavado, tan-
to tíe ropa fina como ordinaria Fí jese el 
lector: 25 camisas cada 10 minutos. 
E n la misma se vende una tambora, ba-
rata, con su motor. 
C 1407 15-13 Ab. 
IMPOTE1KJIA.— P B E D I D A S SE2B!1. 
N A L S S . — B S T i a a L I D A D . — V E -
NÜjEHO.—S&TUS Y H E E N I á S O 
QUFíBRADÜRAS. 
Oofianfóas d e l i á l y c t e 4 § 3 
49 HABANA 42L 
C 1218 A . 1 
¿POR QUE ESÍOÍ I R I S I f ? 
Por que papá no es tan bueno 
conmigo como mamá. Ayer el 
trajo de 
C a s a d e W i l s o n 
O b i s p o n ú m . 5 2 
muchas Revistas de Modas, mu-
chas Esencias, Papel de Carta, 
Cepillos de todas clases; dos 
carteras... 'qué sé yo. 'Y á mí, 
ni un solo libro de cuentos, ha-
biendo allí tantos y tan bonitos 
C 1190 A. 1 
F A B R I C A F R A N C E S A 
DE 
Sombreros para Señoras 
S A N R A F A E L 2 
Reduce sus precios como sigue: 
Formas de tagal, de seda . . . . $ 4-»>« 
Formas de tagal, coplas especia 
les , 
Formas tagal, seda (dobles) . . 
Forsnas tagal, a lgodón (negras) 
Formas crinol (extra superior). 
Formas de crin, de . . . Jl-50 l 
Formas de arroz extra fino . . 
Formas de arroz fino 
Se descuenta el 10 por ciento sobre toda 
forma que e s t é hecha. Unica fábrica que 
recibe de Par í s modelos especiales de for-
mas cada quincena. 








L A G A S A G R A N D E 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
A V I S A á s u s c l i e n t e s y a l p u b l i c o q u e n o e f e c t u a r á o p e r a c i o n e s 
l o s d í a s s i g u i e n t e s : 
L U N E S 2 9 ) 
M A R T E S . . . 3 0 P O R B A L A N C E 
E A P E R X U R A : M A Y O 1 ? 
N U E V O S P R E C I O S Y M U C H O S S A L D O S 
G A L I A N O 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 
P E S T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a 
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías 
los dientes, tan frecuentes en los 
ños y en los jóvenes, encuentran « 
caz tratamiento en el gabinete deo' 
del 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan correírid^ 
todas las deformidades de los dieatea 
CONSULTAS DE 8 A 4. 
Sao MiQuel 08 esquina á San 
3809 j-fi. 
26-3 Ab. 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan habitaciones propias para olí 
ciñas. ^ 
Vent i lac ión , capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor lugar de la Ciudad: frente á i j 
Aduana, en la cuadra de la Lonja de Co 
mercio y al lugar donde se trasladará i> 
Casi l la de Pasajeros. 
Inmediatas ft, la Plaza de Armas y 
consiguiente del Palacio. Presidencial, Ayvm 
tamiento. Senado, Hacienda, etc. 
Oficios núm. 22, entre Lampari l la y Amar 
gura. 
Informan los señores R. Labrador é m, 
jos, en el mismo edificio. 
C 1249 2fit-2 A ' 
N O C O M A 
con el cuchillo que se puede cortar 
Hay algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa. 
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la hoca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi, 
lio. También hay muchos que no 
nocen el TOPUM, el mejor cura-eâ  
líos que debe usarse; sólo ataca la par, 
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
En las boticas á 30 centavos frasca 
i 
Cuando usted entre en «n tranvía 
no se siente en los cuatro asuntos quo 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice asiento para fumado, 
res," haciendo esto deja el puesto ex. 
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, da 
muelas, de ijada, reumático ó cualquier 
otro dolor tome K A R A NA, remedio 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo pronto que cura. 
Pídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre y 40 una caja de 12. 
C 1224 A. 1 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Kesrro y Jamfls Calvo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No tifl» 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Droguerías y Bo« 
ticas. D e p ó s i t o s : Sarrá,, Johnson, Taque» 
chel y Americana. 




Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Maloja. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y n1' 
nos. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vegre ta l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
EH remedio i r á s r á p i d o y seguro en • 
euraci6ri de la ecoorrea. blenorrapia. 
res blancas y de t od» clase de flujo* 
« n t l s a o s Que sean. Se garantisa no 
estrechez. Cura posttvam'ante. 
De vari ta en todas Cas f a n n a d a a 
C 1183 
L a V i n e G a l l e g a 
Son los mejoras vinos y aguardien-
tes del Rivero. 
Púlanse en todas partes. 
Depósito: Antonio Romero 
LAMPARILLA 21 
Teléfono A-7528 
C 1255 a l L 30-2 
Calle Paseo. 2,1 
Teléfono F'l7"íi .o0 
30 baños públicos, * jj 
30 reservarlos. í 1 ' 0 . . , ' r -
familiares J2-00. A " ^ 
, íoh üe 5 á s de «« • £ 3 
A l T O M O V I I . Y COC»*' 
156-23 3310 
d«l 
i m p r e n t a y E^erect i j ) !» „ . w A 
I A R I O D E '*.A M A R " " 
l a n i e n t » Rey y Prado-
1 
